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АПСТРАКТ 
Развој фонолошке свесности се одвија интензивно током предшколског периода 
и део је говорно-језичког развоја. Развој почиње  свешћу о већим језичким јединицама 
(слогови, риме) и иде ка свести о мањим језичким јединицама – фонемама. Развој 
фонолошке свесности представља основу за развој способности читања и писања, а 
самим тим утиче и на школска постигнућа. 
За процену фонолошке свесности у студијама домаћих аутора  коришћени су: 
Тест гласовне анализе и синтезе у речима (Радичевић и Маринковић, 1993), Тест за 
процену фонолошке свесности ‒ ФОНТ тест (Суботић, 2011) и ајтеми из трећег дела 
VI суптеста- Aудио-визуелна асоцијација АКАДИА теста развојних способности 
(Atkinson, Johnston & Lindsay, 1972).  
У студијама страних аутора за процену фонолошке свесности коришћени су: 
The Phonological Awareness Test-Second Edition (PAT-2; Robertson & Salter, 2007), The 
Comprehensive Test of Phonological Processing – Second Edition (CTOPP-2; Wagner, 
Torgesen, Rashotte, & Pearson, 2012), Test of Phonological Awareness“ (TOPA; Torgesen 
& Bryant, 1994), Lindamood Auditory Conceptualization Test (Lindamood & Lindamood, 
1979), Nursery Rhyme Completion Statements (Harper, 2008) и Phonological Awareness 
Literacy Screening for Preschool (PALS) (University of Virginia, 2004). 
Потврђује се утицај фреквентности, дужине и апстрактности речи, сложености 
захтева, узраста, социо-економског статуса на постигнућа на тестовима за процену 
развоја фонолошке свесности. Још увек не постоје јасни докази о постојању полних 
разлика у погледу равоја фонолошке свесности. Бројни програми за подстицање и 
подржавање развоја фонолошке свесности на предшколском узрасту су развијени и 
успешно се примењују. 
Кључне речи: фонолошка свесност, развој фонолошке свесности, процена 




 Phonological awareness develops intensively during the preschool period, and it is a 
part of speech and language development. Development begins with the awareness of larger 
linguistic units (syllables, rhymes) and goes towards to the awareness of smaller linguistic 
units – phonemes. The development of phonological awareness is the base for the 
development of reading and writing skills, and it also affects school achievement. 
 Authors in our country for assessment of phonological awareness used: Test of voice 
analysis and synthesis (Radičević and Marinković, 1993), Phonological awareness 
assessment test (Subotić, 2011), VI subtest- audio-visual association of ACADIA 
developmental abilities test (Atkinson, Johnston &amp; Lindsay, 1972). 
For assessment of phonological awareness foreign authors used: The Phonological 
Awareness Test-Second Edition (PAT-2; Robertson & Salter, 2007), The Comprehensive Test 
of Phonological Processing – Second Edition (CTOPP-2; Wagner, Torgesen, Rashotte, & 
Pearson, 2012), Test of Phonological Awareness“ (TOPA; Torgesen & Bryant, 1994), 
Lindamood Auditory Conceptualization Test (Lindamood & Lindamood, 1979), Nursery 
Rhyme Completion Statements (Harper, 2008) and Phonological Awareness Literacy 
Screening for Preschool (PALS) (University of Virginia, 2004). 
 The influence of frequency, length and abstractness of words, complexity of 
requirements, age, socio-economic status on achievements on tests for assessing the 
development of phonological awareness is confirmed. There is still no clear evidence of 
gender differences in the development of phonological awareness. Numerous programs to 
encourage and support the development of phonological awareness in preschool have been 
developed and successfully implemented. 
 Key words: phonological awareness, development of phonological awareness, 
assessment of phonological awareness, preschool age  
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  Када се говори о фонолошким способностима, у литератури не постоји јасна 
дистинкција на нивоу одређења и употребе термина фонемска и фонолошка свесност. 
Неки аутори их чак користе као синониме, иако се ови појмови разликују. Фонолошка 
свесност је шири конструкт од фонемске свесности (Суботић, 2011; према Голубовић, 
2017; Голубовић, Јечменица, Суботић и Кобац, 2019).     
Фонемска и фонолошка свесност се неретко у литератури одређују као 
металингвисичка свесност јер им је у основи употреба језика у његовој секундарној 
функцији, односно померање пажње са семантичког значења речи на формалне 
карактеристике, односно елементе речи (Коџопељић, 2008). 
Према мишљењу Голубовић (1998, 2000, 2006, 2012, 2016, 2017), фонолошка 
свесност је способност анализе и синтезе слогова и речи, односно већих језичких 
јединица од фонема, али и манипулисање фонолошким елементима речи. Дакле, 
фонемска свесност је уже дефинисана и део је концепта фонолошке свесности.  
Према мишљењу Голубовић, која је и дефинисала (1998, 2000, 2006, 2012, 2016, 
2017), фонолошка свесност је способност гласовне сегментације и познавање односа 
слово-глас (свест о гласовима неке речи). Термин фонолошка свесност је општији и 
подразумева све нивое гласовне структуре речи.  
Фонолошка свест/свесност, према мишљењу ауторке Голубовић (1998, 2000, 
2006, 2012, 2016, 2017) у себи групише известан број функција (једанаест) које 
доприносе разумевању и прецизној аутоматизованој примени фонетског система једног 
језика, као што су: аудиторна перцепција, аудиторна дискриминација, аудиторна 
анализа, аудиторна синтеза, аудиторно комбиновање, аудиторна меморија, правилна 
и континуална аудиторна класификација, аудиторни облик или аудиторно 
распознавање речи, формирање рима, алитерације и интонација или акценат.  
1. Аудитивна перцепција: подразумева способност препознавања одређене 
фонеме у некој датој речи 
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2. Аудиторна диференцијација: односи се на  способност разликовања да ли су 
две фонеме исте или различите 
3. Аудиторна анализа: подразумева способност неке особе да перципира у некој 
речи фонеме од којих се дата реч састоји 
4. Аудиторна синтеза: подразумева способност груписања различитих и 
одвојено изговорених фонема у једну реч 
5. Аудиторно комбиновање: подразумева анализу и синтезу, тј. способност 
изналажења нове речи која ће произаћи у случају да се изостави један или два 
консонанта када се реч усмено изговара, као и у случају да се изостави један или два 
самогласника. 
6. Аудиторна меморија: представља способност неке особе да током кратког 
временског периода запамти и репродукује један одређен број фонема, речи и бројева 
који су усмено дати 
7. Правилна и континуална аудиторна класификација: представља способност 
неке особе да репродјује известан број речи које су јој дате усмено у правилном 
редоследу 
8. Аудиторни облик или аудиторно распознавање речи: представља способност 
неке особе да препозна реч када јој је дат усмено само један део те речи 
9. Формирање рима: односи се на способност разликовања да ли су код 
одређених речи  последње фонеме у наглашеном слогу и наредни слогови идентични 
или не, као и способност да се изналазе речи које имају наставке који се римују у 
односу на усменим путем дате речи. 
10. Алитерације: представља способност неке особе да из своје дугорочне 
меморије извуче речи које имају исти почетни сугласник. 
11. Интонација или акценат: односи се на способност неке особе да разликује 
акценат у речи или реченици (Голубовић, 1998, 2000, 2006, 2012, 2016, 2017). 
 
Према мишљењу Голубовић (1998, 2000, 2006, 2012, 2016, 2017), фонолошке 
представе стварају се развојем и комбиновањем фонолошких сегмената и одређених 
сегментних кластера. Фонолошко декодирање је процес детекције и дискриминације 
фонема одређеног језичког израза, а фонолошко енкодирање је процес селекције и 
произвођења фонема које образују језички израз. Фонолошка правила одређују који 
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гласови могу бити спојени да би формирали реч, каква може бити њихова 
дистрибуција, положај у речи и какав може бити след секвенци (Кашић, 2013; према 
Голубовић, Радивојевић и Јечменица, 2019). 
2. Развој фонолшке свесности и поступци у процени развоја 
 
Фонолошка свесност се развија од четврте године живота и током 
предшколског периода, пре него што започне систематска обука читања и писања у 
првом разреду и представља основу развоја сложених језичких способности као што су 
читање и писање (Голубовић, 2011, 2012, 2016, 2017).  
Развој фонолошке свесности је део говорно-језичког развоја. На узрасту од 
четири године код деце почиње да се ствара свесност о гласовној структури реченице. 
Између четврте и пете године почиње да се ствара свесност о гласовној структури 
речи. Дете почиње да распознаје риме, а после и иницијални глас у речи. Фонолошка 
свесност се највише развија између пете и шесте године када дете почиње да разуме да 
промена гласа у једној речи или промена редоследа гласова мења смисао речи или је 
потпуно брише. У седмој години већина деце има формирану фонолошку свесност и 
успешно решава задатке анализе и синтезе. Поремећаји у развоју фонолошке свесности 
отежавају процес развоја читања (Панић и Ђорђевић, 2015). 
У једном од истраживања фонолошког развоја, резултати су указали на то да су 
четворогодишњаци успешни на задацима слоговне, али не и на задацима фонемске 
сегментације, као и на то да су на узрасту од око 7 година деца у стању да изврше оба 
задатка (Foss & Swinney, 1973; према Голубовић са сар., 2019). 
Фонолошка способност се састоји од вештина које се развијају постепено и 
секвенцијално током предшколскoг периода, а аутоматизују се на млађем школском 
узрасту деце. Развој почиње са свешћу о већим јединицама (слогови, риме) и иде ка 
свести о мањим јединицама – фонемама (De Cara & Goswami, 2003; према Лазаревић, 
2014). 
Лејн са сарадницима (Lane et al., 2002) наводи да се фонолошка свест односи на 
имплицитну и експлицитну осетљивост на сублексичку структуру језика. Говор 
укључује различите фонолошке јединице од већих (речи, слогови) до мањих (морфеми, 
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фонеми). Деца постепено постају свесна фонолошке структуре говорног језика, с тим 
да се такође истиче да развој фонолошке свести креће од већих према мањим 
јединицама тако да најсофистициранији ниво фонолошке свести представља 
способност анализе усменог језика на ниво фонема. 
Према мишљењу Антониа и Франсиса (Anthony & Francis, 2005) у теоријским 
моделима развоја фонолошке свести могу се издвојити два обрасца развоја. 
Један од тих образаца подразумева да како деца одрастају постају све 
осетљивија на све мање и мање језичке јединице. Ово је разрађено у 
психолингвистичкој теорији развоја фонолошке свести (Ziegler & Goswami, 2005).  
Према овом моделу,  деца детектују речи пре него што открију слогове и 
откривају слогове пре него што открију фонеме. Развој се стога одвија дуж димензије 
језичке сложености која следи хијерархијски модел структуре речи (Ziegler & 
Goswami, 2005).  
Други модел развоја подразумева  да деца најпре идентификују сличне звучне 
елементе речи, попут римовања, а затим је могућа манипулација фонолошким 
јединицама (сегментација, спајање, брисање, манипулација). Овај образац развоја стога 
представља димензију сложености обраде, а са већим степеном развоја деца могу 
обављати све сложеније операције и све већи број операција на фонолошким 
јединицама (Anthony et al., 2003). 
Поседовање способности фонолошке свесности указује да дете осим што има 
знање да се реч састоји од мањих сегмената као што су фонеме и слогови већ има и 
способност да те мање јединице и реорганизује (Cunningham, 1990). 
Аутор Антони са сарадницима (Anthony et al., 2003) наводи да се фонолошка 
осетљивост мора посматрати као као јединствена способност која поприма различите 
облике током свог развоја. У раним фазама, фонолошка осетљивост се манифестује у 
откривању великих фонолошких јединица као што су речи, слогови, римовање. У 
каснијим фазама се манифестује у манипулисању  фонемама. Развојна хијерархија 
вештина фонолошке осетљивости је паралелна и хијерархијском моделу структуре 
речи, тако да су деца све осетљивија на мање језичке јединице. Односно, деца постижу 
слоговну осетљивост раније од субсилабичке осетљивости, а постижу субсилабичку 
осетљивост раније од фонемичке осетљивости (Anthony et al., 2003). 
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Станович са сарадницима (Stanovich et al., 1992) је детаљно описао развој 
фонолошке свести који се  одвија дуж  континуума који одражава прелаз са плитког на 
дубоки ниво. Другим речима, деца постепено прелазе из плитког на дубљи ниво 
свести, са свешћу о фонеми која представља најсофистициранији ниво способности. 
У најранијим фазама развоја, фонолошка свесност је најбоље представљена 
дечјим способностима да производе и разумеју риме (Chaney, 1992; Goswami & East, 
2000; Maclean et al., 1987). Као и да  сортирају речи на основу почетног, средишњег или 
завршног гласа (Bradley & Bryant, 1983; Lonigan et al., 2000; Maclean et al., 1987).  
Један од првих показатељ развоја фонолошке свести укључује свесност речи 
(разумевање да реченице садрже речи) и свесност слога (разумевање да речи садрже 
слогове). Подстицање развоја ових темељних аспеката фонолошке свести код мале 
деце може помоћи да се избегне „узрочни ланац негативних ефеката― који је покренуо 
одсуство фонолошке осетљивости (Stanovich, 1986).  
Према мишљењу неких аутора (Maclean et al., 1987) задаци којима се процењује 
свест о слоговима могу се применити на раном узрасту и представњају лакши тип 
задатака од оних који укључују мање језичке јединице, фонеме. Меклеин са 
сарадницима (Maclean et al., 1987) истиче да свест о слоговима представља полазну 
тачку од које се касније наставља развој фонолошке свести о римовању и мањим 
језикчким јединицама, фонемама. Свест о слоговима се развија најраније јер је слогове 
најлакше открити. Свака слоговна јединица је истакнути (видљиви) врх акустичке 
енергије. Интрасилабичка свест је такође евидентирана код предшколске деце. Деца 
млађа од 3 године могу бити свесна риме, а такође је установљена и  снажна веза 
између познавања риме и развијање инстрасилабичне свести (Maclean et al., 1987). 
Како наводе Торгесен и Рашот (Torgesen & Rashotte, 1997) мањак фонолошке 
свести може ометати способност појединца да стекне тачне и течне вештине читања 
речи и као такав је основни извор потешкоћа за децу са сметњама у читању. 
Приликом развоја читања и писања, деца треба да развију експлицитну свест о 
структури свог језика. Деца треба да схвате да изговорена реч кореспондира са 
написаном комбинацијом графема, а претпоставка је да успешно испуњење ових 
задатка подразумева способност да се говорни ток подели на речи (свест о речима) и да 
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се оне даље могу сегментирати на слогове и фонеме – способност гласовне анализе 
речи (Коџопељић, 1996; према Лазаревић, 2014). 
Конвергентни докази како корелационе тако и студије обуке су показале да је 
фонолошка свест критична за аквизицију вештина раног декодирања (Rack, Snowling, 
and Olsen, 1992; Stanovich, 1992; Torgesen and Wagner, 1998). 
Предшколски период је врло важан период за развој фонолошке свести. 
Постигнућа предшколске деце на задацима фонолошке свесности показала су се као 
добар предиктор способности читања (Stanovich, 1984). 
Ред (Read, 1971) је показао да деца предшколског узраста могу имати 
имплицитна знања о унутрашњој структури речи. Међутим, углавном се мисли да то 
знање није увек експлицитно док се не стекне абецедна писменост. Треиман и Барон 
(Тreiman & Baron, 1981) наводе да је већини одраслих јасно да се изговорене речи 
састоје се од мањих јединица. Међутим, малој деци је тешко да то увиде.  
Абецедно писање покушава да се представи говор на фонемском нивоу. Стога 
дете пре него што стекне абецедну писменост мора почети да схватају да слова 
представљају појединачне гласове говора, као и да низови слова представљају низове 
гласова који чине реч (Goswami and Bryant 1990; према Holm and Dodd, 1999). 
Према мишљењу Голубовић (1998, 2000, 2006, 2012, 2016, 2017), фонолошка 
свесност-свест (phonological awareness) је способност гласовне сегментације и 
познавање односа слово-глас (свест о гласовима неке речи). Она се може мерити 
различитим задацима, укључујући  сегментирање речи (тражење од деце да поделе 
неку изговорену реч на њене фонеме, а затим да их преброје или другачије распореде, 
да римују или спајају гласове. Четири мерила фонолошке свесности (елизија, 
сегментација, бисилабичко и моносилабичко дељење речи) као што је мултисилабичка 
репетиција речи и репетиција реченица, су задаци којима се евалуира вештина 
фонолошког процесирања.   
У бројним студијама које су рађене на нашим просторима, али и у свету, дошло 
се до закључака да је процена фонолошких способности веома важна, јер развој 
фонолошких способности утиче на развој способности читања и писања, а самим тим 
на школска постигнућа.   
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Не смемо занемарити чињеницу да развојни фонолошки поремећаји испољени у 
виду неадекватног функционисања фонолошких способности чине основу развојних 
поремећаја читања и писања (Голубовић, 2011, 2012, 2016, 2017). 
Детаљним испитивањем свих делова језичког система утврђено је да је 
фонолошки поремећај једна од главних клиничких манифестација дислексије. 
Неспособност фонемске свесности, фонемског енкодирања и вербалне меморије 
доводи до „фонолошке збрке― (Панић и сар., 2013). 
Адекватан развој фонолошке свесности може помоћи у спречавању каснијих 
проблема у читању. Фонолошка свесност представља добар предиктор каснијих 
достигнућа у читању (Adams, 1990; Snow et al., 1998). 
 Од предшколске деце се очекује да у некој мери разумеју систем гласова 
њиховог језика. Пре него што почну са читањем, морају бити изразито свесна онога 
што говоре, односно да су речи састављене од мањих језичких јединица, слогова и 
фонема, а такође, морају бити у стању да идентификују и манипулишу тим језичким 
структурама (Harper, 2011). 
Међу ауторима још увек не постоји слагање око тога који елементи фонолошке 
свесности на предшколском узрасту имају највећу предиктивну моћ каснијих 
способности читања. Неки аутори (Bradley and Bryant, 1990) износе податке према 
којима су способност детекције и продукције риме на предшколском узрасту добри 
предиктори каснијих способности читања. Док Станович (Stanovich, 1984) тврди да 
најпредиктивнију моћ имају они елементи фонолошке свесности који подразумевају 
манипулацију фонемама. Харпер (Harper, 2011) наводи да је највероватније да 
различити елементи фонолошке свесности  међусобно делују и тако олакшавају 
различите процесе за различите задатке читања. 
Према мишљењу Лазаревић (2014) у нашој средини је уобичајено да се сметње 
које деца испољавају у способности читања и писања препознају и дијагностикују тек 
на млађем школском узрасту, када почињу значајно да се доводе у везу са школским 
постигнућем. Померање фокуса са школског на предшколски узраст омогућава 
благовремену примену превентивног и стимулативног рада на развоју предиктора који 
су повезани са каснијим успехом у усвајању вештина читања и писања, што може 
допринети смањењу поремећаја читања и писања.  
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Међутим, код нас често се изоставља процена нивоа развијености фонолошких 
способности приликом систематских прегледа на предшколском узрасту, чиме се 
онемогућава спровођење стимулативних и корективних поступака. 
 Бројни аутори у свету и код нас су се бавили проценом развоја фонолошке 
свесности деце на прешколском узрасту. Неке од студија које су наведене у даљем 
делу рада се баве утврђивањем разлика у развоју фонолошке свесности код дечака и 
девојчица, утврђивањем разлика у развоју фонолошке свесности у зависности од 
узраста, затим проценом утицаја социо-економског статуса на развој фонолошке 
свесности, а неке се баве стварањем и имплементацијом програма за подржавање и 
подстицање и развоја фонолошке свесности, као и утврђивањем ефеката који ти 
програми имају на развој фонолошке свесности.  
У даљем тексту биће наведене неке од студија које се баве проценом развоја 
фонолошке свесности код деце предшколског узраста. 
 
 2.1. Студије домаћих аутора 
  
 У студијама које ће бити приказане у раду као инструменти процене 
фонолошких способности користе се: Тест гласовне анализе и синтезе у речима 
(Радичевић и Маринковић, 1993), Тест за процену фонолошке свесности ‒ ФОНТ 
тест (Суботић, 2011), као и ајтеми из трећег дела VI суптеста- Aудио-визуелна 
асоцијација АКАДИА теста развојних способности (Atkinson, Johnston & Lindsay, 
1972). 
У студији коју су спровели аутори Голубовић, Радивојевић и Јечменица               
(2019) извршена је процена развоја фонолошких способности код деце на 
предшколском узрасту, 
Циљ. Циљ истраживања је био да се утврде карактеристике фонолошких 
способности - гласовне анализе и синтезе у речима и елемената фонолошке свесности, 
као и да се утврди да ли постоје разлике у постигнућима на задацима процене 
фонолошких способности између дечака и девојчица.   
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Узорак. Узорак је чинило осамдесет петоро деце, од тога 42 дечака и 43 
девојчице, узраста од шест до седам година. Истраживање је спроведено у 
предшколским установама  на општини Звездара, у Београду.  
Инструменти. Као инструменте истраживања аутори су за процену 
способности гласовне анализе и синтезе применили Тест гласовне анализе и синтезе у 
речима (Радичевић и Маринковић, 1993), а за процену фонолошке свесности Тест за 
процену фонолошке свесности ‒ ФОНТ тест (Суботић, 2011). 
Тест гласовне анализе и синтезе у речима (Radičević i Marinković, 1993): 
Тест гласовне анализе и синтезе у речима се састоји из два дела. Првим делом 
овог теста испитује се способност анализе (СА), а другим делом теста способност 
синтезе (СС). 
 СА се испитује помоћу 9 ајтема којима се процењује: препознавање првог и 
последњег гласа у речима, пребројавање гласова у двосложној речи, препознавање 
другог и трећег гласа у речима, одређивање места гласа у односу на остале гласове из 
којих се дата реч састоји, ређање гласова у двосложној речи. Добијени одговори су 
процењивани оценама од 1 до 7.  
Други део теста се односи на процену способности синтезе (СС), односно 
способности спајања изолованих фонема у реч и активирања значења дате речи. Ова 
способност процењивана је на 4 нивоа: ниво једносложних и двосложних речи 
процењиван је помоћу 10 ајтема, ниво тросложних и вишесложних речи процењиван је 
помоћу 4 ајтема. Добијени одговори су процењивани оценама од 1 до 7. Неопходно је 
пре решавања теста деци дати упутсва за решавање, објаснити поступак и дати 
одговарајуће примере. 
Задаци за процену гласовне анализе обухватају 9 ајтема: Први задатак је да дете 
одреди први глас у речима: уво и нос. У другом задатку се тражи од детета да одреди 
последњи глас у речима црвен и мачка. Трећи задатак је подразумевао да дете одреди 
од колико гласова се састоји реч  кућа. Четврти задатак обухвата препознавање другог 
гласа у речима: врт и пас. У петом задатку се тражи од детета да одреди трећи глас у 
речи лопта. Наредни задатак, шести, захтевао је од детета да одреди који се глас 
налази  испред ,,у“ у речи паун. У седмом задатку је потребно да дете наведе који се 
глас налази иза ,,р“ у речима: торба и праг. У оквиру осмог задатка дете треба да 
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поређа гласове у речима: виолина и какао. На крају, девети задатак је подразумевао да 
дете поређа гласове у речи голуб. 
Процена гласовне синтезе је обухватала једносложне, двосложне речи (које су 
подељене у два дела), тросложне речи и речи са више слогова.  
Једносложне речи:  во, со,ос, ум, сат, дом, дим, кров, густ, свраб; 
Двосложне речи први део: Ана, око, ако, уво, иде, бео, вео, паун, мати, памет; 
Двосложне речи други део: дрво, јагње, трећи, изнад, вожња, памтиш; 
Речи од три и више слогова: оџачар, Београд, раскрсница, пространство. 
Тест за процену фонолошке свесности ‒ ФОНТ тест (Суботић, 2011): 
Овај тест се састоји од осам врста задатака: спајање слогова, слоговна 
сегментација, идентификовање почетног фонема, препознавање риме, фонемска 
сегментација, идентификовање завршног фонема, елиминација (почетног) фонема и 
фонемска супституција почетног фонема. 
- Спајање слогова - детету се даје инструкција да ће чути реч споро и у деловима, 
а оно треба да је споји и каже која је реч у питању. Даје се пример и по потреби 
се понавља упутство. Дужина паузе између слогова треба бити једнака дужини 
самог слога.  
- Слоговна сегментација – Испитивач даје детету упутство да ће чути реч коју је 
потребно да оно подели на делове, а за сваки део (слог) треба да оловком удари 
о сто.  
- Идентификација иницијалне фонеме - детету се објашњава да неке речи почињу 
истим гласом (словом). Испитивач даје пример две речи које почињу истим 
гласом, а затим када се утврди да је дете разумело инструкције се прелази на 
решавање задатака. 
- Препознавање риме – Испитивач објашњава детету у ком случају се каже  да се 
неке речи римују. Даје се пример када се речи римују, као и пример речи које се 
не римују. Потребно је да испитивач наведе неколико примера, како би био 
сигуран да је дете разумело захтев. Након тога прелази се на читање парова 
речи и после сваког пара поставља се питање ―Да ли се ове речи римују?‖. 
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- Фонемска сегментација - детету се дају инструкције да за свако слово (глас) у 
речима тапка оловком о сто. Даје се пример, са две или више речи, и након што 
дете разуме упутство, прелази се на давање задатака.                                                                                                                                                                   
- Идентификација завршне фонеме - детету се облашњава да се неке речи 
завршавају истим гласом, (словом) и даје се пример две речи, које на крају 
имају исти глас. Потребно је да испитивач понови пример, уколико се чини да 
дете не разуме захтев, са јачим нагласком завршних фонема. Испитивач чита 
парове речи и након сваког пара пита дете да ли се прочитане речи завршавају 
истим гласом или не.  
- Елиминација фонеме- детету се даје објашњење да уколико из неких речи 
избацимо прво слово (глас) добијамо нову реч. Даје се пример, а затим читају 
речи и поставља питање, коју реч добијамо уколико из дате речи избацимо прво 
слово (глас).  
- Супституција фонеме- детету се даје објашњење да у неким речима можемо 
заменити једно слово неким другим словом и добити нову реч. Даје се пример, а 
затим се детету поставља задатак.  
 
Тест обухвата следеће задатке: 
1. Задаци спајања слогова: /тет/ /ка/; /шљи/ /ва/; /зи/ /ма/; /ек/ /сер/; /о/ /лов/ /ка/ ; 
/об/ /лак/. 
2. Задаци за процену слоговне сегментације: крава, школа, кућа, вода, ципела, 
ајкула. 
3. Задаци за процену идентификације почетног фонема: коњ-кљун; риба-рука; 
нос-миш; сан-суд; зец-топ; мапа-Мира. 
 4. Задаци за процену препознавања риме: лист-кис; кука-рука; овца-папир; село- 
чело; лопта-нога; мост-кост. 
 5. Задаци за процену  фонемске сегментације: не; топ; кум; сова; под; за. 
 6. Задаци за процену идентификације завршног фонема: пас-кос; пут-брат; коса-
Сунце; помоћ-зечић; тим-цар; Сима-вода. 




 8. Задаци за процену супституције почетног фонема: у речи Ниш заменити 
почетни глас у М, у речи бука заменити почетни глас у М, у речи новац заменити 
почетни глас у Л, у речи мачка заменити почетни глас у Т , у речи врана заменити 
почетни глас у Г, у речи лампа заменити почетни глас у Р. 
Сва деца су тестирана индивидуално, а време тестирања није било ограничено и 
варирало је у зависности од њихових способности. Испитивачи су дали деци детаљна 
упутства, примере и објашњења за решавање тестова.  
Резултати. Постигнућа на Тесту за процену фонолошке свесности ‒ ФОНТ 
тесту:  
Деца су најбоље резултате постигла на задацима спајања слогова (97,83% 
тачних одговора), затим на задацима препознавања риме (93,66% тачних одговора), на 
задацима фонемске сегментације (92% тачних одговора), потом на задацима 
идентификовања почетног фонема (86,64% тачних одговора). Слабији резултати су 
утврђени на задацима слоговне сегментације (82,52% тачних одговора) и на задацима 
идентификовања завршног фонема (75,66% тачних одговора). Аутори Голубовић, 
Радивојевић и Јечменица (2019) наводе да је свесност о слоговима веома важан део 
фонолошке свесности, међутим такође наводе и да се не може закључити да успех на 
задацима спајања слогова и слоговне сегментације нужно доводи до успеха и на 
осталим задацима фонолошке свесности.  
Деца су у овом истраживању најслабије резултате постигла на задацима који 
укључују манипулацију фонемама, односно на задацима елиминације почетног 
фонема, на којима је запажено 47,83% тачних одговора. Слабији резултати били су 
присутни и на задацима супституције фонема, где је регистровано 55, 52 % тачних 
одговора. Голубовић, Радивојевић и Јечменица (2019) објашњавају да се способности 
манипулације фонемама развијају након осталих, па су из тог разлога присутна слабија 
постигнућа на задацима елиминације и супституције фонема у односу на остале 
задатке. 
Аутори наведене студије, Голубовић, Радивојевић и Јечменица (2019) на основу 
резултата закључују да се, с обзиром на то да је постигнуће деце на целом узорку на 
задацима елиминације и супституције почетног фонема од 47,83% до 55,52% тачних 
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одговора, развој ових аспеката фонолошких способности наставља и даље током 
поласка у школу. 
Постигнућа на Тесту гласовне анализе и синтезе речи:  
Пронађено је да постоји повезаност између успеха деце на задацима и 
комплексности задатака. Голубовић, Радивојевић и Јечменица (2009) наводе да на 
успех деце на задацима анализе утиче дужина, као и фреквентност речи. Из тог 
разлога, деца  су у првих пет задатака, који су укључивали двосложне речи које су деци 
добро познате јер означавају предмете из свакодневног живота са којима се деца 
сусрећу свакодневно, постигла боље резултате у односу на остала 4 задатка. Ови 
задаци подразумевају идентификовање првог, другог, трећег и последњег гласа у 
речима, односно идентификовање појединачних гласова. Последња два задатка су 
комплекснија јер поред идентификовања појединачних гласова укључују и памћење 
њиховог редоследа у речим, тако да су деца постигла слабије резултате на овим 
задацима управо због њихове комплексности. 
Голубовић, Радивојевић и Јечменица (2009) су закључили да се задаци анализе 
гласова у оквиру Теста гласовне анализе и синтезе у речима у извесној мери поклапају 
са задацима процене елемената фонолошке свесности у оквиру ФОНТ теста, па су из 
тог разлога желели да испитају да ли постоји повезаност између успеха деце на 
задацима гласовне анализе и препознавања риме, као и елиминације и супституције 
фонема. Резултати су показали да постоји значајна повезаност измећу успеха деце на 
задацима гласовне анализе са успехом на задацима препознавања риме, елиминације 
(почетног) фонема и фонемске супституције (почетни фонем). 
Постигнућа на суптесту гласовна синтеза – речи од једног слога:  
Деца су најбоље резултате постигла на петом и на шестом задатку, и то чак 
91,8% тачних одоговра. Пети и шести задатак су обухватали речи САТ и ДОМ, које су 
врло фреквенте речи, па се тиме може и објаснити успешност на овим задацима према 
мишљењу аутора Голобовић, Радивојевић, Јечменица (2019). Најслабије резултате деца 
су постигла на трећем задатку, 35,3% тачних одговора. Слабије резултате на овом 
задатку, који обухвата реч ОС, аутори Голубовић, Радивојевић, Јечменица (2019) 
објашњавају тиме да се ради о речи која није фреквентна, посебно за децу из урбане 
средине, као и да је појам ОС сувише апстрактан и као такав често недоступан, 
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нарочито ако се узме у обзир то да у истом значењу деца много чешће слушају реч 
ПЧЕЛА. Наводи се и да на слабије резултате на првом задатку који подразумева реч 
ВО, такође утиче фреквентност речи. На десетом задатку (реч СВРАБ) је било 
присутно 63,5% тачних одоговра, а на нешто слабије резултате у овом истраживању је 
закључено да утиче гласовна комбинација КККВК (консонантски кластер) која 
додатно усложњава процес синтезе гласова. 
Постигнућа на суптесту Гласовна синтеза – речи од два слога, први део:  
Резултати показују да су деца најбоље резултате постигла на првом задатку 
95,3% тачних одговора. Овај задатак је подразумевао реч АНА, а успех се у овом 
истраживању објашњава чињеницом да је то врло фреквентна реч, јер је ово име врло 
заступљено на нашим просторима. Деца су високе резултате постигла  и на другом, 
трећем, четвртом и петом задатку (ОКО, АКО, УВО, ИДЕ), ови задаци садрже речи 
које почињу и завршавају се вокалима. Најслабији резултати су запажени на седмом 
задатку (реч ВЕО), као и на десетом задатку (реч ПАМЕТ) са 70,6% тачних одоговора. 
Слабији резултати су запажени и на деветом задатку (78,8% тачних одоговора). На 
нижа постигнућа на овим задацима у овом истраживању сматра се да утиче слабија 
фреквентност речи.  
Постигнућа на суптесту Гласовна синтеза – речи од два слога, други део: 
 У овом делу суптеста присутно је постепено повећање тежине задатака, 
односно дужине речи. Деца су најбоље резултате постигла на првом и другом задатку 
(ДРВО, ЈАГЊЕ) са 82,4% тачних одоговора, а најслабије на последњем, шестом 
задатку који је подразумевао најдужу реч (ПАМТИШ) са 55,3% тачних одговора. 
Аутори наведене студије, Голубовић, Радивојевић, Јечменица (2019), су на основу ових  
резултата закључили да са порастом дужине речи успешност решавања задатака опада. 
Такође се сматра да на лошије резултате на последњем задатку утиче и то што реч није 
дата у свом основном облику.  
Постигнућа на суптесту Гласовна синтеза – речи од три и више слогова:  
У овом истраживању се дошло до резултата да су деца на овом делу суптеста 
постигла најбоље резултате на другом задатку (БЕОГРАД), где је процентуална 
заступљеност тачних одговора била 72,9%. Високу успешност на овом задатку аутори  
овог истраживања, Голубовић, Радивојевић, Јечменица(2019), су објаснили чињеницом 
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да се ради о врло фреквентној речи, као и тиме да су истраживањем била обухваћена 
деца која живе на територији Београда. Најниже резултате деца су остварила на 
четвртом задатку (ПРОСТРАНСТВО), где је процентуална заступљеност тачних 
одговора била само 2,4%. Ови ниски резултати се у овом истраживању објашњавају 
тиме да ПРОСТРАНСТВО има највећи степен апстракције у односу на остале задатке, 
а такође и консонантски спојеви, нарочито они који се састоје од неколико сугласника, 
смањују могућност синтезе гласова у лексеми. Такође је и у овом делу суптеста дужина 
речи утицала на успешност у решавању задатака. 
Аутори овог истраживања, Голубовић, Радивојевић и Јечменица  (2019) су на 
основу анализе свих резултата закључили да на успешност у решавању задатака утичу 
пре свега фреквентност и дужина речи, као и да се одређене гласовне комбинације 
лакше развијају и стичу у оквиру фреквентних речи. 
Разлике у постигнућима између дечака и девојчица на Тесту гласовне анализе и 
синтезе речи: 
У овом истраживању су испитиване и разлике у постигнућима између дечака и 
девојчица у развоју способности анализе речи и способности синтезе. Голубовић и сар. 
(2019) су установили статистички значајне разлике код четири од шест испитиваних 
задатака: синтеза – речи од једног слога, синтеза – речи од два слога, други део, 
синтеза – речи од три и више слогова и синтеза – укупно. Установљено је и да су на 
задацима анализа – укупно и синтеза – речи од два слога, први део девојчице оствариле 
просечно већи успех од дечака, али без утврђивања статистички значајних разлика. 
Повезаност узраста деце са постигнућима на Тесту гласовне анализе и синтезе 
речи и  са постигнућима на Тесту за процену фонолошке свесности ‒ ФОНТ тесту: 
Такође је процењивано и да ли постоји повезаност између постигнућа на 
примењеним тестовима и узраста деце израженог у месецима. Резултати показују да 
није утврђено да су се постигнућа деце из овог истраживања статистички значајно 
разликовала у зависности од узраста. 
Голубовић, Радивојевић и Јечменица (2019), наводе да је будући да развој 
фонолошких способности током предшколског узраста има значајну улогу у развоју и 
стицању способности читања и писања на млађем школском узрасту, веома је важно у 
раду са децом предшколског узраста пажњу посветити задацима који подстичу развој 
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ових способности. Стимулисање развоја фонолошких способности, до граница 
њихових постојећих капацитета на предшколском узрасту, унапредило би и подстакло 
развој и стицање способности читања и писања код деце млађег школског узраста 
(Голубовић и Јечменица, 2019). 
 
Аутори  Голубовић, Јечменица, Суботић и Кобац (2019) су такође спровели 
истраживање које се бави проценом развој фонолошке свесности код деце на 
предшколском узрасту.  
Циљ. Циљ истраживања које су спровели аутори  Голубовић, Јечменица, 
Суботић и Кобац (2019) био је утврдити ниво развијености елемената фонолошке 
свесности, као и утврдити узајамни однос тих елемената. 
Узорак. Истраживањем је било обухваћено 60-оро деце оба пола, типичног 
развоја и узраста од шест до осам година. 
Инструменти. За процену развијености фонолошке свесности аутори 
Голубовић, Јечменица, Суботић и Кобац (2019) су користили Тест за процену 
фонолошке свесности ‒ ФОНТ тест (Суботић, 2011). 
Резултати. Резултати истраживања аутора Голубовић, Јечменица, Суботић и 
Кобац (2019) указују на то да су предшколска деца најуспешнија на задацима спајања 
слогова, слоговне сегментације, препознавања риме, идентификације завршног 
фонема. Ови задаци представљају најлакши тип задатака за децу предшколског 
узраста. Такође, аутори Голубовић, Јечменица, Суботић и Кобац (2019) су у свом 
истраживању дошли до података према којима за децу предшколског узраста задаци 
фонемске сегментације и фонемске супституције (почетног фонема) представљају врло 
тешке типове задатака, док најтежи тип задатака представљају задаци елиминације 
почетног фонема.  
Овакве налазе аутори Голубовић, Јечменица, Суботић и Кобац (2019) 
објашњавају тиме да је задатак елиминације апстрактнији и сложенији у односу на 
задатак супституције, из разлога што укључује ангажованост само аутидивне меморије, 
без укључености визуелног система подршке и подразумева промену дужине речи у 
краћу реч, док задатак супституције не подразумева промену дужине речи. 
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Задаци као што су елиминација или супституција почетног фонема, од деце 
захтевају експлицитно разумевање и перцепцију звучних сегмената које чине речи, те 
су когнитивни процеси у овом случају генерално захтевнији за децу у односу на све 
или већину других задатака. Сходно томе, претпоставља се да би виши успех деце на 
задацима овог типа потенцијално могао да представља добар показатељ за каснији 
успех у савладавању читања и писања (Голубовић, Јечменица, Суботић и Кобац, 2019). 
Резултати показују да тежи типови задатака имају међусобно снажнији 
интензитет корелације, а лакши типови задатака су слабије повезани са осталим 
задацима у оквиру теста, због како наводе аутори  Голубовић, Јечменица, Суботић и 
Кобац (2019), суженог опсега распона вредности односно врло високих просечних 
постигнућа деце. 
Такође, аутори Голубовић, Јечменица, Суботић и Кобац (2019) су у свом 
истраживању дошли до података који показују пораст просечних скорова са узрастом 
деце, и то на задацима фонемске сегментације, идентификовања завршног фонема, 
елиминације почетног фонема и фонемске супституције (почетног фонема). Аутори 
Голубовић, Јечменица, Суботић и Кобац (2019) истичу да шестогодишњаци показују 
релативно високо постигнуће, које се не разликује од постигнућа седмогодишњака и 
осмогодишњака на лакшим задацима као што су: спајање слогова, слоговна 
сегментација, идентификовање почетног фонема и препознавање риме. 
Предност седмогодишњака и осмогодишњака у односу на шестогодишњаке у 
погледу вештине фонемске сегментације је очекивана, јер се на предшколском узрасту 
она још увек развија. Са поласком деце у школу, када почиње систематска обука 
читања, фонемска сегментација достиже свој пуни развој, те није зачуђујући налаз да 
нема разлике у успешности међу децом узраста од седам и осам година на овим 
задацима. Функционалне разлике у просечним скоровима на свим мереним типовима 
задатака, укључујући и најтеже (фонемска сегментација, идентификовање завршног 
фонема, елиминација почетног фонема, фонемска супституција (почетног фонема), 
углавном  ишчезавају између седме и осме године (Голубовић, Јечменица, Суботић и 
Кобац, 2019). 
У истраживању аутора Голубовић, Јечменица, Суботић и Кобац (2019) нису 
пронађене статистички значајне разлике у постигнућима између полова. 
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Дакле, на основу резултата истраживања аутори Голубовић, Јечменица, 
Суботић и Кобац (2019) закључују да се фонолошке способности развијају и стичу до 
узраста од седам година. 
 
 
Још једно од истраживања које је спроведено на нашим просторима, а које се 
бави проценом развоја фонолошке свесности, као и утврђивањем разлика у развоју 
фонолошке свесности код дечака и девојчица, јесте истраживање које је спровела 
Лазаревић (2014). 
 Лазаревић (2014) је такође спровела студију у којој се бави проценом 
фонолошких способности деце предшколског узраста. 
Циљ. Циљ ове студије био је да се анализирају карактеристике фонолошких 
способности деце на предшколском узрасту, да се укаже на евентуалне сметње које 
могу утицати на успешност у савладавању читања и писања касније на школском 
узрасту, да се утврди да ли постоје разлике у постигнућима између дечака и девојчица 
у нивоу развијености фонолошких способности, као и да се утврди да ли постоје 
разлике у постигнућима у зависности од узраста деце. 
Узорак. Узорак је чинило шездесет петоро деце, од тога 33 дечака и 32 
девојчице. Деца су била просечног узраста осамдесет месеци, типичног говорно-
језичког развоја. Узорак је био пригодног типа, деца су похађала припремни 
прешколски програм у приватним и државним установама на територији Београда. 
Инструменти. За процењивање способности гласовне анализе и синтезе 
коришћен је Тест гласовне анализе и синтезе у речима (Радичевић и Маринковић, 
1993), као и у претходно наведеној студији  (Голубовић, Радичевић и Јечменица, 2019).  
За процену способности препознавања риме преузети су ајтеми из трећег дела 
VI суптеста- Aудио-визуелна асоцијација АКАДИА теста развојних способности, 
канадских аутора Аткинсон, Џонстон и Линдзи (Atkinson, Johnston & Lindsay, 1972). 
Овај део теста се састоји од 5 ајтема, где су прва три сликовито приказана, фонолошка 
сличност на нивоу целе речи је мање изражена, а следећа два ајтема су приказана 
речима, у којима су понуђене речи имале изражену фонолошку сличност на нивоу целе 
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речи. Потребно је да дете препозна и заокружи две слике од три, чија се значења 
римују и да пронађе две речи од четири које се римују.  
Задаци представњени сликама:1. Крушка- Дрво- Пушка, 2. Столица-Полица-
Сто, 3. Крст-Шака-Прст; 
Задаци представљени речима: 4. Чипка-Шипак-Шипка-Чичак, 5. Вече-Цвеће-
Воће-Свеће. 
Пре решавања свих задатака, испитивач је деци дао упутства и објашњења за 
решавање, као и примере, а тестови су се применили онда када су деца у потпуности 
разумела начин решавања примењених тестова. Свако дете је тестирано индивидуално, 
време решавања није било ограничено и зависило је од индивидуалних способности 
деце.  
Резултати. Постигнућа на суптесту гласовне анализе: 
Резултати показују да су деца успешно одговорила на 6,85 од 9 ајтема. 
Анализирани су постигнућа на сваком ајтему понаособ. Резултати показују да се 
постигнућа тачних одоговра разликују међу ајтемима. Деца су најбоља постигнућа 
остварила на првом ајтему (УВО,НОС) у оквиру кога се захтевала идентификација 
првог глас у речи. На овом ајтему су сва деца дала тачне одговоре. Ауторка Лазаревић 
(2014) наводи да су ови резултати очекивани зато што препознавањем прве фонеме у 
речи почиње и развој способности анализе. Деца су добре резултате остварила и на 
другом (ЦРВЕН, МАЧКА) и трећем ајтему (КУЋА). Други ајтем је  подразумевао 
одређивање послењег гласа у речи, а трећи ајтем одређивање броја гласова у речи. На 
овим ајтемима деца су процентуално постигла 95,4% тачних одоговора. Добра 
постигнућа су остварена и у оквиру четвртог (ВРТ, ПАС) и петог ајтема (ЛОПТА), који 
укључују одређивање места фонеме према редоследу у речи, са 83,1% и 78,5% тачних 
одговора. Ајтеми 6,7,8 и 9 су укључивали комплексније манипулисање фонемама, па су 
на овим ајтемима деца постигла слабије резултате. Најлошији резултати били су 
постигнути у оквиру ајтема 8 (ВИОЛИНА, КАКАО) и 9 (ГОЛУБ), у којима се од деце 
захтевало да поређају гласове у речима онако како би их написали. На овим ајтемима 
процентуална заступљеност тачних одоговра износила је 53,9% (ајтем 8) и 58,5% (ајтем 
9). Лоши резултати су били присутни и на ајтемима 6 и 7, у којима се захтева 
препознавање положаја слова испред и иза задатог слова у речи. Деца су у оквиру 
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ајтема 6 остварила 58,5% тачних одговора, а у оквиру ајтема 7 су остварила 61,5% 
тачних одговора. 
Ауторка Лазаревић (2014) наводи да су ови резултати у складу са узрасним 
нормама, као и да се на осонову добијених података може закључити да су тачни 
одговори испитаника одређени сложеношћу захтева у заступљеним ајтемима.  
Типови грешака на суптесту гласовне анализе:  
У овом истраживању анализирани су и типови грешака које су испитаници 
правили приликом решавања ајтема. Као грешке које су биле присутне наводе се: 
додавање  консонанта у речи и испуштање консонанта. Додавање консонанта у речи је 
било присутно приликом решавања четвртог ајтема(5 %); петог ајтема (1,5%); шестог. 
ајтема (3,1%) и седмог ајтема (1,5%), док је изостављање консонанта било присутно на 
ајтемима 8 (3,1%) и 9 (3,1%). 
Изненађујућа је чињеница да само 38,5% испитаника има потпуно развијену 
СА, односно може да сегментира и тросложне речи на фонеме (нпр. голуб или какао), а 
чак 61,5% нема развијену СА у оквиру сложенијих ајтема. Овакав податак указује на то 
да деца на старијем предшколском узрасту имају тешкоћа на нивоу СА када су у 
питању захтевнији задаци којима се процењује анализа (Лазаревић, 2014). 
Разлике у постигнућима између дечака и девојчица на суптесту гласовне 
анализе: 
У овом истраживању је испитивано и да ли су присутне статистички значајне 
разлике у постигнучима између девојчица и дечака. На основу анализе података 
утврђено је да су девојчице постигле боље резултате у домену СА у односу на дечаке. 
Добијени резултати о постојању полних разлика су очекивани, зато што подаци о 
учесталости не само поремећаја читања и писања, него и фонолошких поремећаја у 
оквиру њих говоре о томе да су они заступљенији код дечака у односу на девојчице 
(Brakus, 1999; Mitić, 2006; према Лазаревић, 2014). 
Утицај узраста на постигнућа на суптесту суптесту гласовне анализе: 
Истраживање је обухватало и испитивање утицаја узраста на СА. Деца су била 
подељена у три групе. Прва група је обухватала децу старости од 78 месеци, друга 
група децу старости од 79 до 84 месеца, а трећа група децу старости више од 84 
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месеца. На основу резултата у истраживању се закључује да се постигнућа не разликују 
у зависности од узраста, односно није установљен утицај узраста на СА. Међутим, ови 
резултати нису у складу са резултатима других истраживача, о којима ће бити речи у 
даљем тексту, према којима је способност фонемске сегментације речи узрасно 
условљена. Ауторка Лазаревић (2014) објашњава да је одсуство разлика у 
постигнућима у зависности од узраста деце било присутно због малог опсега старости 
испитаника.  
Дакле, на основу наведених резултата се може закључити да деца и поред 
просечно развијених способности анализе и синтезе испољавају сметње приликом 
решавања ајтема који садрже сложеније захтеве манипулисања фонемама у речима. 
Приликом решавања сложених задатака успех деце био је нижи у оквиру свих ајтема 
фонолошке способности, што указује на поступност у развоју ових способности. 
Постигнућа на суптесту гласовне синтезе:  
У оквиру овог истраживања Способност синтезе (СС) је испитивана на 4 нивоа: 
на нивоу једносложних речи, двосложних речи формиране од једноставнијих 
слоговних структура, двосложних речи формираних од сложенијих слоговних 
структура и на нивоу тросложних и вишесложних речи.  
Постигнућа показују да су деца просечно успешно одговорила на 20,7 од 30 
ајтема. Такође су анализирана постигнућа на сваком ајтему понаособ. Резултати 
показују да се постигнућа тачних одоговра разликују међу ајтемима.  
 Деца су најбоља постигнућа остварила на првом нивоу процене, на  ајтемима 
који су захтевали спајање фонема у једносложним речима (ВО, СО, УМ...). На добра 
постигнућа на овим ајтемима утицало је чињеница да се није радило о сложеним 
речима. Ови ајтеми су подразумевали кратке речи од две до пет фонема. Такође, као 
још један фактор који је утицао на добра постигнућа наводи се и да су ајтемима били 
обухваћени фреквентни појмови, који су деци добро познати из свакодневног живота. 
Деца су постигла најлошије резултате на 10. Ајтему (СВРАБ) на суптесту гласовне 
синтезе  речи од једног слога, односно на првом нивоу процене. Слабије резултате 
ауторка Лазаревић (2014) објашњава тиме да се ради о речи која није фреквента, коју 
деца не користе често у свакодневном животу.  
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На другом нивоу процене, који је обухватао двосложне речи формиране од 
једноставнијих слоговних структура, деца су најбоље резултате постигла на првом и 
другом ајтему (АНА, ОКО) са 90,8% тачних одоговра, а најлошије резултате на 10. 
Ајтему (ПАМЕТ), у оквиру којег је регисторвано 63,1% тачних одговора.  
На трећем нивоу процене СС, који је подразумевао двосложне речи формиране 
од сложенијих слоговних структура, тачније речи формиране од 4 фонеме до 6 фонема 
са сложенијим сугласничким скупинама, запажени су нешто слабији резултати. Деца 
су на овом нивоу најбоља постигнућа остварила на првом ајтему (ДРВО) са 75,4% 
тачних одговора, а најлошији резултати били су присутни на 6. ајтему (ПАМТИШ) у 
оквиру којег је било регисторвано 46,2% тачних одговора. Ауторка ове студије 
Лазаревић (2014), објашњава лошије резултате тиме да са са порастом дужине речи 
успешност решавања задатака опада, јер  ајтем ПАМТИШ обухвата већи број фонема 
(6 фонема) у односу на остале ајтеме. Такође се сматра и да на нижа постигнућа утиче 
и глаголски облик (презент) и граматичка категорија (друго лице једнине), зато што је 
реч дата ван контекста, што је деци предстваљало додатну тешкоћу.  
Четврти ниво процене је обухватао речи од три и више слогова. Ајтеми на 
четвртом нивоу су обухватали дугачке речи које су формиране од 6 до 12 фонема. На 
овим ајтемима су запажена слабија постигнућа деце. Деца су најбоље резултате 
постигла на другом ајтему (БЕОГРАД), и то 52,3% тачних одговора, што се објашњава 
високом фреквентношћу речи. Најслабије резултате деца су постигла на последњем 
четвртом ајтему (ПРОСТРАНСТВО), где је п било заступљено 6,2% тачних одговора. 
Овакви резултати се у овом истраживању објашњавају тиме да се ради о апстрактном 
појму, који је састављен од 12 фонема, као и да се ради о појму ниске фреквентности, 
који се не налази се у свакодневној употреби.  
Типови грешака на суптесту гласовне синтезе: 
Такође, у овом истраживању су анализирани и типови грешака које су 
испитаници правили приликом решавања ајтема. Приликом процене СС, на првом 
нивоу 6,3% деце је изговарало састављено реч, али није активирало значење речи. Још 
један тип грешака је био присутан на првом нивоу процене, а то је да су деца само 
поновљала гласове које чују, али нису били у стању да их споје. Овај тип грешке је био 
присутан код 3,2% деце. На другом нивоу процене, грешке су било процентуално више 
заступљене, тако да је 5,2% деце је само понављало гласове које чују, а нису били у 
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стању да их споје. Овај тип грешака је био присутан и на трећем нивоу процене, и то 
код 2,5% деце. На четвртом нивоу процене 28% деце је састављало фонемски сличну 
реч. 
Дакле, ауторка Лазаревић (2014), на осонову анализе резултата овог 
истраживања закључује да су успешни одговори, који значе да деца имају развијену 
СС, односно да успешно формирају појам и имају усвојено значење тог појма, 
заступљени на свим процењиваним нивоима СС. Такође, овде су били присутни и 
потпуно неуспешни одговори који указују на то да исптаници нису успели да понове 
гласове и да их обједине у реч, а нити да формирају значење били су заступљени на 
свим процењиваним нивоима СС. Закључено је и да СС на свим испитиваним нивоима 
има само 3,1% деце. 
Разлике у постигнућима између дечака и девојчица на суптесту гласовне 
синтезе: 
У овој студији су испитиване и полне разлике у развијености способности СС. 
На основу анализе резултата, закључује се да су девојчице оствариле боља постигнућа. 
Установљено је да постоји статистички значајна разлика на нивоу развијености СС у 
оквиру тросложних и вишесложних речи у корист девојчица које имају развијену СС 
на најзахтевнијем, односно четвртом процењиваном нивоу.  
Добијени подаци који говоре о развијенијој укупној СС девојчица и развијенијој 
СС на сложенијим нивоима код девојчица можемо сагледати са аспекта уобичајеног 
мишљења да девојчице предњаче у односу на дечаке када је у питању рана фаза 
говорно-језичког развоја, а самим тим и у овом домену фонолошке способности 
(Лазаревић, 2014). 
Утицај узраста на постигнућа на суптесту гласовне синтезе: 
У овом истраживању је процењено и да ли постоји утицај узраста на СС гласова 
у речи. Деца су подељена у три групе према узрасту. Прва група је обухватала децу 
старости до 6,5 година, друга група децу старости од 6,6 до 7 година, а трећа група 
децу старију од 7 година. На основу резултата се може закључити да постоји значајна 
разлика у СС између прве и друге, као и између прве и треће групе. Проценат 
успешности у постизању тачних одговора је био виши за старију групу деце, тако да су 
старија деца била успешнија при решавању ајтема за процену СС. У првој групи деце  
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(до 6,5 година) проценат успешности је био 56%, у другој (од 6,6 до 7 година) 74% и 
трећој (више од 7 година) 87%. 
Поређење постигнућа на суптесту за процену способности анализе речи и 
суптесту за процену способности синетзе: 
У даљој анализи резултата, поређена су постигнућа на суптесту за процену 
способности анализе речи и суптесту за процену способности синетзе. Добијени 
резултати показују постојање статистички значајних разлика у развијености СА и СС. 
Деца су била успешнија на задацима из суптеста за процену способности анализе 
речи.  
Гласовна синтеза је сложенији процес од гласовне анализе речи, па су и 
добијени налази очекивани и у сагласности су са истраживањима која су обављена 
применом истог теста са децом предшколског узраста (Radičević i Marinković, 1993; 
према Лазаревић). 
Међутим, ауторка Лазаревић (2014) истиче да у страној литератури наилазимо 
на податке који су у супротности са овим  налазима и указују на то да се СС јавља 
раније него СА (Bryen & Gerber, 1987; Caravolas & Bruck, 1993; Torgesen et al., 1992; 
Yopp, 1992). Ово се објашњава тиме да је другачија природа примењених задатака у 
испитивању ових способности. 
Дакле, на основу свих података, може се закључити да су у овом истраживању 
деца остварила процечна постигнућа на Тесту гласовне анализе и синтезе речи. 
Међутим, деца и поред просечно развијених способности анализе и синтезе 
испољавају сметње приликом решавања ајтема који садрже сложеније захтеве 
манипулисања фонемама у речима, а успешнија у решавању једноставнијих задатака. 
Постигнућа на ајтемима за процену процену способности препознавања риме из 
трећег дела VI суптеста- Aудио-визуелна асоцијација АКАДИА теста развојних 
способности (Atkinson, Johnston & Lindsay, 1972): 
 Деца су остварила добре резултате на првом (КРУШКА-ПУШКА),  другом 
(СТОЛИЦА-ПОЛИЦА), и трећем ајтему (КРСТ-ПРСТ). На првом ајтему је било 
присутно 89% тачних одоговра, а на другом и  трећем по 88%. На овим ајтемима је 
фонолошка сличност на нивоу целе речи била мање изражена. Док је на четвртом 
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(ЧИПКА-ШИПКА) и петом (ЦВЕЋЕ-СВЕЋЕ) ајтему фонолошка сличност била 
изражена на нивоу целе речи. Деца су на овим ајтемима постигла нешто слабије 
резултате. На четвртом ајтему је било присутно 57% тачних одоговора, а на петом 28% 
тачних одговора. Ови резултати указују на постојање тешкоћа, које су деца испољавала 
на ајтемима код којих је препознавање риме било презентовано речима које су имале 
изражену фонолошку сличност на нивоу целе речи, што им је додатно отежавало 
препознавање риме. Пронађено је и да 81,5% деце предшколског узраста није успело 
да препозна риму на свих пет ајтема, и да је само 18,5% деце овог узраста успело да 
препозна риму на свим ајтемима. Резултати указују на постојање тешкоћа у 
препознавању риме, што се не очекује на узрасту на коме су се налазила деца у овом 
истраживању. 
Анализом података није установљено присуство полних разлика у погледу 
способности римовања. 
Резултати овог истраживања нису у складу са резултатима истраживања  
страних аутора, као нпр. аутора Становича и сарадника (Stanovich et al., 1984) у чијој 
студији су деца најбоље резултате постигла на задацима за процену способности 
римовања. Ова студија ће бити детаљно обрађена у даљем делу тексту.   
 
2.2. Студије страних аутора 
 
Амерички аутори (Stanovich et al., 1984) спровели су студију у којој су 
процењиване фонолошке способности деце предшколског узраста.  
Циљ. Циљ ове студије је био испитати развој фонолошке свесности код деце на 
предшколском узрасту. 
Узорак. Узорак је чинило четрдесет деветоро деце, од тога 25 дечака и 24 
девојчице. Деца су била просечног узраста 6 година и 2 месеца.  
Инструменти. У овој студији је коришћено 10 задатака за процену елемената 
фонолошке свесности, и то задаци за процену способности идентификације и 
продукције риме, задаци за процену идентификације почетног и завршног фонема, и 
задаци елиминације и супституције фонема. Пре тестирања, испитивачи су детаљно 
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објаснили поступак решавања свих 10 задатака, и дали до 5 примера за сваки тип 
задатака, како би били сигурни да су деца разумела поступке у решавању задатака.   
Задаци за процену способности римовања: деца су требала да пронађу речи које 
се међусобно римују. Поступак процене је подразумевао да испитивачи деци усмено 
презентују одређене речи,  а деца такође усмено треба да наведу која се то реч римује 
са датим речима. Укупно је било 10 речи: nose, pup, sky, toy, hill, wing, mouse, tip, note и 
look. Пре решавања задатака, деци је дато упутство да обрате пажњу на крај речи, 
потом је дат пример ,,FISH-DISH― како би им било јасније шта се од њих очекује. 
Следећи задатак је такође укључивао процену римовања, процедура је била слична као 
у претходном задатку. Деци су на исти начин презентоване стимулус речи, али су деца 
у овом задатку имала понуђене одговоре, односно презентоване су  и три речи од којих 
су деца требала да одаберу једну, која се римује са стимулус речју. Испитивачи су пре 
решавања задатака дали деци примере и објашњења, које се то речи римују и зашто, 
као и на шта треба да обрате пажњу. На пример, у једном задатку стимулус реч је била 
pet, а речи од којих су требали да одаберу једну која се са њом римује биле су barn, net, 
hand. Укупно је било 10 задатака овог типа.  
Задаци идентификације фонема: процена способности идентификације фонема, 
укључује способност идентификације почетног фонема и способност идентификације 
завршног фонема. Процена способности идентификације почетног фонема обухвата 10 
задатака. Деци је презентовано 10 стимулус речи: milk, pear, fan, bone, soap, tent, leg, 
duck, nest и key. У сваком задатку, деца су имала три понуђене речи од којих су требала 
да одаберу једну која почиње истим гласом, као и задата стимулус реч. Процена 
способности идентификације завршног фонема такође обухвата 10 задатака. Деци је 
презентовано 10 стимулус речи, и то: worm, cup, pan, beat, leaf, bud, house, hook, nail и 
bug. Речи су само у овом задатку биле представљене и на сликама, како се не би 
оптеретила радна меморија код деце. Деца су имала и три понуђене речи, од којих су 
требала да одаберу једну која се завршава истим гласом као и задата стимулус реч. Пре 
решавања задатака, испитивачи су такође дали неколико примера деци као што је нпр. 
реч meat и три понуђене реч fin, coat, glass, од којих су треба да одаберу једну која се 
завршава истим гласом као и реч meat. Следећи део процене подразумевао је такође 10 
задатака, сваки задатак је имао по 4 речи, од чега ниједна реч није имала исти завршни 
фонем као остале три. Деца су требала да одаберу једну реч која се другачије завршава 
у односу на стимулус речи.  
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Задаци елиминације почетног фонема: ови задаци су првобитно коришћени у 
студији коју су спровели други страни аутори (Bruce, 1964; Calfee, Chapman & 
Venezky, 1972; према Stanovich, 1984). Задаци су обухватали 10 речи: pink, told, man, 
nice, win, bus, pitch, car, hit и pout. Испитивачи су дали упутства деци, да уколико 
избаце почетни глас добијају нову реч. Након неколико примера, деца су почела са  
обављањем задатака.  
Задаци супституције почетног фонема:  ови задаци подразумевају да уколико 
деца из задатих речи први глас замене неким другим гласом који им испитивач каже, 
добијају нову реч. Деци су дата објашњења и упутства, нпр. да уколико у речи GO 
први глас заменимо са N добијамо реч NO. У овом делу је такође било 10 задатака.  
Задаци изоловања и продукције почетног фонема: процена је обухватала 10 
парова речи meal-eel, Jill-ill, sit-it, land-and, near-ear, pair-air, bend-end, task-ask, date-
ate, и can’t-ant. Испитивачи су дали деци упутства да ће чути парове речи које се само 
разликују у почетном звуку (гласу), а деца су требала да одговоре о ком гласу се ради. 
Резултати. На основу података се може видети да задаци елиминације фонеме 
представљају најтежи тип задатака. Деца су на овим задацима постигла најслабије 
резултате. Док су деца најбоље резултате постигла на задацима избора и продукције 
риме, и замене почетног сугласника. У овом случају, замена почетног сугласника је  
задатак који је  у основи захтевао од субјекта да произведе риму. Разликује се од друга 
два задатка само у фразирању упутстава, у којима није изричито споменуто римовање. 
Висока постигнућа на ова три задатка за римовање потврђују истраживања других 
аутора који наводе да се способност римовања развија најраније.  
 Развој фонолошких способности на предшколском узрасту креће од 
способности препознавања риме, а затим деца развијају свест о слоговима и фонемама, 
и могу решавати задатке који укључују манипулациу слоговима и фонемама (Goswami 
and Bryant, 1990). Фонолошка свесност  се развија у континуитету који варира од 
манипулације слоговима до манипулације фонемама, а пре њих се развија способност 
римовања (Arrow, 2007). 
 Керол са сарадницима (Caroll et al., 2003) у свом истраживању такође долази до 
података према којима се дечје вештине римовања развијају најраније. 
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 За подстицање развоја фонолошке свесности потребно кренути од задатака који 
подразумевају дискриминацију риме а затим прелазити на теже задатке као што је 
стварање риме (Pullen and Justice, 2013; према Mohamed et al., 2019) 
Међутим, резултати истраживања које су спровели Станович и др. (Stanovich et 
al., 1984), показују да су задаци римовања лоши предиктори каснијих способности 
читања, као и да постоји веома слаба корелација са осталим мерама фонолошке свести. 
Задатак замене сугласника није у корелацији ни са једном другом варијаблом. Задаци 
избора риме и задатак продукције риме показују слабу корелацију са осталим 
варијаблама. У суштини, ови задаци су изузетно ограниченог распона и на тај начин 
нужно неће бити у корелацији са другим варијаблама. 
Остали задаци, укупно њих 7, који не укључују римовање, показују међусобно 
умерене до јаке везе. Пронађене су значајне корелације између постигнућа на овим 
задацима и касније способности читања. Тако да се према мишљењу аутора Становичa 
и сарадника (Stanovich et al., 1984) ови задаци могу сматрати добрим предикторима 
каснијег развоја способности читања.   
Мухамед са сарадницима (Mohamed et al., 2019) се у истарживању које је 
спровео бави проценом развоја фонолошке свесности. У својој студији, која ће 
детаљно бити описана у наставку, желео је да испита да ли постоји утицај узраста на 
постигнућа на тестовима за процену развоја фонолошке свесности, као и  да ли постоје 
разлике у постигнућима у зависности од пола испитаника. 
Узорак. У истраживању је укупно учествовало 767 деце, од тога 336 дечака и 
431 девојчица. Деца су подељена у две групе. Прву групу су чинила деца просечне 
старости 51,5 месеци, док су другу групу чинила деца просечне старости 66 месеци. 
Деца су насумично изабрана из укупно 16 приватних предшколских установа у Оману. 
Сва деца су на тестовима интелигенције показала просечне или натпросечне 
интелектуалне способности. 
Инструменти. Као инструменти истраживања, коришћена су два теста за 
процену фонолошких способности, и то: The Phonological Awareness Test-Second 
Edition (PAT-2; Robertson & Salter, 2007) и The Comprehensive Test of Phonological 
Processing – Second Edition (CTOPP-2; Wagner, Torgesen, Rashotte, & Pearson, 2012). 
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Сви задаци из ових тестова су били посебно прилагођени деци арапског говорног 
подручја, с обзиром да је истраживање спроведено у арапској држави Оман. 
The Phonological Awareness Test-Second Edition (PAT-2; Robertson & Salter, 
2007): 
Тест обухвата широк спектар задатака за процену фонолошких способности. 
Састоји се од шест суптестова који обухватају задатке римовања, сегментације, 
изолације, брисања, замене и спајања. 
Задаци римовања: Овај део теста подразумева две врсте задатака, и то задатке 
дискриминације риме и задатке продукције риме. Задаци дискриминације процењују 
способности деце да препознају парове речи који се римују. Задаци продукције  
процењују способност деце да сами произведу реч која се римује са задатом речју. У 
овој студији, 10 парова речи чине задатак дискриминације и 10 парова речи  чине 
задататке продукције риме. 
Задаци сегментације: Задаци сегментације обухватају задатке сегментације 
реченица и задатке сегментације речи. Задаци сегментације реченица захтевају од деце 
да одреде од којих се све речи састоји дата реченица, а укупно их је било 10. Такође, 
задаци сегментације обухватају и задатке сегментације речи. Ови задаци  обухватају 
сегментацију речи на слогове и сегментацију речи на фонеме. Укупно је било по 10 
задатака.  
Задаци изолације: Ови задаци обухватају 3 врсте задатака, и то задаци изолације 
почетне, завршне и медијалне фонеме. Од деце се дакле захтева да препознају прву 
фонему у 10 речи, последњу фонему у 10 речи, и средњу фонему у 10 речи. 
Задаци брисања: Ови задаци обухватају задатке брисања слогова и задатке 
брисања фонема. Деца морају да изговоре 10 речи, а затим да обришу један слог у 
свакој од речи и након тога да кажу која се нова реч добија брисањем слога. Задатак 
брисања фонема захтева да деца изговоре 10 речи, а затим да понове које нове речи 
добијају брисањем фонема. 
Задаци супституције: У овим задацима се за представљање фонема користе 
коцкице различитих боја. Од деце се захтева да манипулишу обојеним коцкицама како 
би представљали фонеме  у  речима. Укупно је било 10 речи. Деца најпре морају да 
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поделе дате речи на фонеме, а затим да распореде дате фонеме на другачији начин како 
би добили нову реч. 
Задаци спајања: Ови задаци подразумевају задатке на нивоу слогова и задатке 
на нивоу фонема. Задаци на нивоу слогова, којих је укупно било 10, захтевају од деце 
да сложе слогове заједно тако да чине речи. Док задаци на нивоу фонема 
подразумевају да се  се деци дају појединачне фонеме, и захтева се да деца сложе 
фонеме заједно тако чине реч. Овде је такође било 10 задатака. 
За све подтестове из ПАТ-2, дете добија један бод за тачан одговор и 0 бодова за 
погрешан одговор. 
The Comprehensive Test of Phonological Processing – Second Edition (CTOPP-2; 
Wagner, Torgesen, Rashotte, & Pearson, 2012):  
Овај тест се користи за процену способности фонолошке обраде. У овој студији 
аутори су користили суптестове: суптест манипулације-комбиновања и Суптест 
идентификације фонема: 
Суптест идентификације фонема. Овај суптест садржи укупно 25 задатака, 
који су подељени у две групе. Прва група обухвата 13 задатака.  Испитивач изговара 
реч и показује слику која репрезентује дату реч, а затим показује детету три слике које 
репрезентују три друге речи. Од детета се тражи да од те три речи изабере ону која 
почиње истим гласом као задата реч. Други део овог суптеста садржи 12 задатака, у 
којима испитивач задаје детету одређену реч (слику која репрезентује реч), а затим и 
три друге речи представљене сликама од којих дете треба да одабере једну која се 
завршава истим гласом као и задата реч. 
Суптест манипулације, комбиновања: Овај суптест подразумева две групе 
задатака. Прва група се састоји од 24 задатака. Од деце се у овим задацима захтева да 
манипулишу и комбинују дате фонеме како би конструисала речи. Дете слуша аудио 
снимљене појединачне гласове, а затим је потребно да их комбинује или састави како 
би се формирала комплетна реч. Друга група подразумева 26 задатака у којима се од 
деце захтева да пажљиво слуша серију снимњених гласова, а затим их групишу и споје 
како би конструисали и добили нереч. 
Суптест  фонолошке меморије: 
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Из дела теста који се односи на задатке фонолошке меморије, аутор је користио 
задатке меморисања бројева и задатке репетиције неречи. 
 Задаци меморисања бројева: Овим задацима се процењује дететова способност 
понављања низа бројева. Бројеви се састоје од две до осам цифара, а укупно има 28 
задатака. Детету се презентују аудио записи бројева, а затим се од њега захтева да 
понови бројеве на исти начин као што је и чуло. 
 Задаци репетиције неречи: Овај део суптеста обухвата 20 ајтема, којима се 
процењује дететова способност понављања неречи. Неречи се у зависности од тежине 
задатака састоје од три до седам гласова. Дете најпре слуша аудио снимљену серију 
гласова, а затим понавља шта је чуло. 
Резултати. Утицај узраста на постигнућа на примењеним тестовима: 
Резултати ове студије показују да постоји значајан утицај узраста деце на 
постигнућа на тестовима. Са повећањем узраста, били су присутни значајно бољи 
резултати. Бољи резултати су регистровани на свим задацима, изузев задатака спајања 
слогова, репетиција неречи. Дакле, деца из старије групе предшколаца су остварила 
значајно боље резултате на задацима: дискриминације и продукције риме, сегментације 
реченица, сегментације речи на слогове и фонеме, изоловања прве, последње и 
средишње фонеме, елиминације слогова и фонема, супституције и манипулације, 
спајања фонема, идентификације исте почетне и завршне фонеме, комбиновања 
фонема и меморисање бројева. Као посебно тешки, показали су се задаци продукције 
риме, иако деца нису имала проблема приликом решавања задатака детекције риме.  
Разлике у постигнућима између дечака и девојчица: 
Запажене су разлике између полова, али и између млађе и старије групе деце. 
Девојчице и деца из старије групе предшколаца су постигли боље резултате. Још један 
тип задатака који се показао као тежак био је супституција манипулативима, где су 
деца из млађе групе имала проблеме у разумевању начина решавања, иако су 
испитивачи провели доста времена у визуелном демонстрирању како манипулисати 
коцкицама које се користе за замену гласова у речима. И у овом подтесту била је 




Пронађене су значајне разлике у постигнућима између дечака и девојчица на 
многим суптестовима. Девојчице су оствариле  боље резултате од дечака, укључујући 
и старију и млађу групу предшколаца. Оствариле су значајно боље резултате на 
задацима дискриминације римовања, продукције риме, сегментације фонема, 
изоловања прве фонеме, супституције и спајања фонема.  
На основу ових резултата, аутор Мухамед са сар. (Mohamed et al., 2019) наводи 
да се може закључити да са повећањем узраста деце долази до повећања фонолошке 
осетљивости, и она постаје стабилнија. Деца најпре овладавају способностима 
римовања, а затим способностима које се односе на манипулацију слоговима и 
фонемама. Ово говори у прилог постојања поступности у развоју фонолошких 
способности.  
Резултати су у складу са налазима других истраживача (McDOwell еt al., 2007), 
који у свом истраживању о развоју фонолошких способности код деце узраста од 2 до 
5 година,  наводи да са повећањем узраста деца остварују значајно боље резултате на 
задацима фонолошких способности.  
Антони са сарадницима (Anthony et al., 2003) је у свом истраживању добио 
сличне резултате. Резултати показују да су млађа деца осетљива на веће језичке 
јединице, као што су рима и речи, а старија деца развијају постепено осетљивост и на 
мање језичке јединице, као што су слогови и фонеме. Такође је пронађено да деца 
најпре могу да детектују фонолошке информације, а затим да манипулишу њима, као и 
да најпре могу извршити функцију сегментације, а затим функцију делеције. 
Једно од истраживања, које се бави проценом развоја фонолошких способности, 
као и проценом повезаности фонолошких спососбности и способности читања, јесте 
истраживање америчких научника (Gray and McCutchen, 2006). 
Амерички научници (Gray and McCutchen, 2006) су током истраживања 2006. 
године испитивали фонолошке способности код деце предшколског узраста. Ова 
студија се бави проценом фонолошких способности и ефеката које учење читања може 
имати на дечју фонолошку обраду код деце предшколског узраста, као и код деце 
првог и другог разреда основне школе. У даљем тексту, с обзиром на тему рада, биће 
приказани поступци процене само код деце предшколског узраста.  
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Циљ. Главна сврха ове студије била је испитати односе између три мере дечjе 
фонолошке обрадe (фонолошка свест, фонолошка обрада у краткoj меморији и 
фонолошка обрада у разумевању реченица) истовремено истражујући њихове односе 
са способношћу читања. 
Узорак. Узорак у овој студији је чинило осамдесет двоје предшколске деце. 
Деца су била просечног узраста 6 година и 2 месеца. Од укупног броја деце дечака је 
било 42, а девојчица 40. 
Инструменти. За процену фонолошке свесности  коришћен је ,,Test of 
Phonological Awareness“ (TOPA; Torgesen & Bryant, 1994). За процену је коришћена 
верзија овог теста посебно намењена деци предшколског узраста. Тест се састоји из два 
дела. Речи су представњене сликама. Тест укупно има 20 задатака. Први део теста  се 
састоји од десет задатака, у сваком задатку је детету задата једна циљна реч и потребно 
је да у групи од три речи пронађе ону која почиње истим гласом као задата циљна реч. 
Други део теста се такође састоји од десет задатака. Сваки задатак је подразумевао 
групу од четири речи, а деца треба да означе ону реч која не почиње истим гласом као 
остале три. Пре решавања теста, неопходно је да испитивач утврди да ли деца разумеју 
концепт исто-различито, и да објасни детаљно кроз примере начин решавања тестa. За 
први део теста нпр. испитивач показује слику шишмиша „BAT“ као и остале три слике 
од којих дете треба да одабере једну која почиње истим гласом као реч ,,BAT”, а то су: 
,,HORN“; ,,BED“ и ,,CUP“. Дакле, требало би одабрати ,,BED“, јер почиње истим 
гласом као „BAT“, а то је глас ,,B“. За други део теста је такође неопходно дати 
примере, нпр. четири речи ,,KNIFE“ ,,FORK“ ,,NECK“ и ,,NEST“ и потребно је 
означити реч  ,,FORK“, јер она не почиње гласом ,,N“ као остале три речи, већ почиње 
гласом ,,F“. 
Процена разумевања: За процену разумевања коришћен је ,,Metropolitan 
Readiness Tests“ (Nurss & McGauvran, 1995). Испитивач је читао деци причу, а затим 
постављао питања везана за ту причу, деца су требала да одаберу одговарајућу слику 
од понуђених као одговор. Сваки одломак је садржао по три слике, и деца су требала 
да одаберу једну која је одговарајућа. 
Листа задатака меморије: Овај тест се састојао од 14 листи од по пет речи. 
Листе речи су преузете са списка који су користили и други амерички аутори (Mann et 
al., 1980).  у својим истраживањима. Седам листа је садржало речи које се римују, а 
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осталих седам речи које се не римују. Нпр. једна листа речи које се не римују била је: 
mouse, coat, ball, run и door, а листа речи које се римују: cat, hat, bat, sat и mat. 
За процену способности читања коришћен је Gates-MacGinitie Reading Test 
(MacGinitie & MacGinitie, 1989). 
Резултати. Иако постоје студије у којима се говорио о независности распона 
краткорочне меморије (McBrideChang, 1995; McDougall еt аl., 1994; Windfuhr & 
Snowling, 2001), у овом истраживању, применом наведених инструмената процене, 
показана је јасна и доследна повезаност између фонолошке свесности, фонолошке 
обраде у краткорочној меморији, фонолошке обраде у разумевању реченица. Такође, 
добијени резултати показују високу повезаност између испитиваних мера фонолошке 
обрадe (фонолошка свест, фонолошка обрада у краткoj меморији и фонолошка обрада 
у разумевању реченица) и способности читања. 
 
Научници Бредли и Брајант (Bradley and Bryand, 1990) су се у свом 
истраживању такође бавили проценом фонолошких способности код деце 
предшколског узраста. 
 Циљ. Циљ ове студије је био утврдити развијеност фонолошких способности на 
предшколском узрасту, као и утицај фонолошких способности на способност читања. 
Аутори Бредли и Брајант (Bradley and Bryand, 1990) су испитивали способност 
препознавања риме, способност алитерације, способност елиминације и детектовања 
фонема. 
Узорак. Узорак је чинило шездесет четворо деце, од тога 33 девојчице и 31 
дечак. Ова студија је обухватала 2 дела. У првом делу деца су тестирана на узрасту 
између 50 месеци и 63 месеца, дакле просечног узраста 55 месеци. А другим делом 
процене су била обухваћена деца узраста између 74 месеца и 84 месеца, односно 
просечног узраста 79 месеци.  
 Пре решавања теста деца су добила упутсво и примере, како би се обезбедило 
адекватно разумевање начина решавања задатака.  
Процена способности препознавања римовања: Задаци су приказани на 
сликама. Две слике (два појма) од понуђених су се римовале, а трећа не. Било је 
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потребно да дете одабере ону слику која се не римује. Истраживање је рађено на 
енглеском говорном подручју, па су речи дате у изворном облику. Неке од речи које су 
представљене сликама биле су: 1. peg, cot, leg; 2. fish, dish, book. Следећи део процене 
била је процена алитерације.  Деца су морала да процене која од три речи почиње 
другачијим звуком (гласом). Неке од речи биле су: 1. pin, pig, tree; 2. dog, sun, doll. Ови 
задаци су примењивани за процену способности римовања и алитерације код деце 
просечне старости од 4 године и 7 месеци, и код деце просечне старости од 5 година и 
7 месеци. 
У следећем делу теста, деца су имала захтевнији задатак. Овај део теста је био 
намењен деци старости од 5 година и 7 месеци. Деци су показане три слике coat, coach 
и boat и било је потребно да деца одаберу слику која почиње истим гласом као и Code, 
а римује се са Rote.  
Процена је обухватала и задатке детекције фонема. Коришћене су два најчешће 
употребљивана теста - Тест изостављања прве фонеме и тзв. Фонема “tapping”  тест. 
Деци старости од 5 година и 11 месеци, су дата објашњења  да уколико из неких речи 
избаце први глас, добијају нову реч. Испитивачи су дали одговарајуће примере деци 
нпр. уколико из речи “Hello” избацe први глас добијау “Ello”, или уколико из речи 
“Ben“ избаце први глас добијају реч ―En”, а затим је деци дато 5 речи састављених од 
сугласника-самогласника-сугласника и пет речи састављених од сугласника-
сугласника-самогласника-сугласника. Следећи задатак је обухватао елиминацију 
фонеме на крају речи, након датих упутстава да уколико изоставе последњи глас у речи 
добијају другу (нову) реч, дати су и примери: пет речи такође састављених од 
сугласника-самогласника-сугласника и пет речи састављених од сугласника- 
самогласника- сугласника-сугласника.  
“Tapping” тест је подразумевао задатке којима се процењивала способност 
детекције фонема. Овај део процене је обухватао децу старости од 5 година и 11 
месеци. Деци су читане листе речи, и било је потребно да ударе о сто за сваки глас 
(слово) које чују. Испитивач је деци најпре објаснио поступак, дао примере,а затим 
када су деца разумела поступак, решавала су задатке.  
Резултати. На основу резултата ове студије, аутори су закључили да постоји 
висока повезаност између процењиваних фонолошких способности и напретка у 
читању на каснијем узрасту. 
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Постигнућа на задацима за процену способности римовања: На осонову 
анализе података, може се закључити да су деца постигла на задацима за процену 
способности римовања релативно добре резултате. Просечно постигнуће узорка износи 
6,22 тачних одговора од укупно 10. 
Постигнућа на задацима алитерације: Деца су на овом делу теста остварила још 
боље резултате у односу на претходни задатак. Просечно постигнуће износило је 6,53 
тачних одговора од укупно 10. Што значи да су деца у просеку на више од половине 
задатака дала тачне одговоре. 
Постигнућа на задацима делеције: Резултати показују да су деца остварила 
нешто боља постигнућа на задацима који су подразумевали делецију последњег гласа у 
речима него на задацима који су подразумевали делецију првог гласа у речима. 
Просечно постигнуће на задацима делеције првог гласа у речи износило је 2,28 тачних 
одговора од укупно 5, а просечно постигнуће на задацима делеције последњег гласа у 
речи 2,89 од укупно 5. 
Постигнућа на ,,Tapping” тесту: Деца су остварила релативно добре резултате 
на овом делу теста. Просечно постигнуће деце износило је 7,36 тачних одговора од 
укупно 12. 
 Бредли и Брајант (Bradley and Bryand, 1990) на основу анализе података истичу 
постојање јаке повезаности између испитиваних мера фонолошке свесности. Односно, 
потврђено је постојање повезаности између постигнућа на задацима римовања, 
алитерације, делеције и ,,tapping‖ теста.  
Према мишљењу неких аутора (Stanovich et al., 1984) способност римовања се 
не сматра добрим предиктором читалачких способности, већ се сматра да су 
фонолошке способности које могу имати највећи утицај на способност читања 
способности детекције и сегментирања фонема. Лундберг (Lundberg, 1987) у својој 
студији је такође пронашао ниску корелацију само .22 између способности римовања 
код деце на узрасту од 6 година, и способности читања процењене годину дана касније.  
Међутим, аутори Бредли и Брајант (Bradley and Bryand, 1990) сугеришу снажну 
развојну везу између две врсте фонолошких способности (римовања и алитерације), 




Ова студија потврђује постојање снажног, доследног и специфичног однос 
између дечјих фонолошких способности и читања. То такође показује да римовање и 
алитерација доприносе читању на најмање два начина: Осетљивост на риму и 
алитерација су развојни прекурсори фонемске детекције, која игра значајну улогу у 
учењу читања. Осетљивост на риму такође директно доприноси учењу читања, 
вероватно помажући деци да групишу речи на основу заједничких правописних 
образаца. Ова студија је показала значај развоја вештине раног римовања (Bradley and 
Bryand, 1990). 
Због тога је важно пажљиво проценити и обезбедити адекватно окружење за  
подстицање развоја свих елемената фонолошке свесности, како би се избегле 
евентуалне потешкоће које се касније могу јавити при читању. 
 
У страној литератури се могу пронаћи многи радови који се баве проценом 
утицаја социо-економског статуса на развој фонолошких способности. Једну такву 
студију спровео је Лундберг са сарадницима (Lundberg et al., 2012). 
Лундберг са сарадницима (Lundberg et al., 2012) се бавио испитивањем развоја 
фонолошке свесности код деце предшколског узраста, испитивањем постојања разлика 
у развоју фонолошке свесности код  дечака и девојчица, испитивањем утицаја социо-
економског статуса на развој фонолошке свесности, као и имплементацијом програма 
за подржавање и подстицање развоја фонолошке свесности код деце на предшколском 
урасту. 
Узорак. Узорак је чинило укупно 1100 деце. Деца су била узраста од 69 до 80 
месеци, просечне старости 74.5 месеци. Похађала су предшколске установе у 
Стокхолму, укупно 55 вртића. Предшколско образовање није обухватало формално 
подучавање правописа и способности читања. Предшколско образовање је између 
осталог обухватало и језичку стимулацију кроз игре и на занимљив начин, причање 
прича. Социјално-економски статус деце је био у просеку виши од државног 
стандарда, али су постојала и деца која потичу из окружења где је присутна висока 
стопа незапослености и релативно сиромаштво. 
Инструменти. Деца су тестирана у два наврата. Прва процена је извршена на 
почетку школске године, а друга након 8 месеци. Сва испитивања су вршена у групи од 
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по 6-8 деце. За процену је коришћено пет подтестова: суптест за процену способности 
дискриминације риме, суптест за процену способности идентификације почетне 
фонеме, суптест за процену способности бројања фонема у речима, суптест 
упоређивања фонолошке дужине речи, суптест анализе речи. Суптестови су дати у 
фиксном редоследу. Деца су добила исте задатке при првом и другом тестирању. 
Време тестирања је у просеку трајало 40 мин, за сваку групу деце.  
Процена способности дискриминације риме: Деци су представљене јасне и 
једноставне слике познатих предмета, а од њих се тражило да повуку линију између 
слика предмета који се римују. Укупно је било 5 задатака овог типа, а деца су за сваки 
тачан одговор добијала по 1 поен. Дакле, укупан резултат од 5 поена могао би се 
добити након успешног повезивања 5 пари слика. Скоро сва деца су постигла резултат 
од 5 поена, па је одлучено да се овај задатак посматра као задатак загревања, и деца су 
након успеха била мотивисанија да наставе са захтевнијим задацима. 
Процена способности идентификације почетне фонеме: Деци је представљен 
низ од 20 слика које представљају добро познате објекате. Свака слика је имала пара 
који је заправо слика која представља појам који почиње истим гласом као и појам са 
прве слике. Деца су требала да повежу две слике које почињу истим гласом (нпр. pig–
pencil; needle–nose). У овом задатку деца су могла да освоје укупно 10 поена. Пре 
почетка решавања задатака деца су добила детаљно објашњење, као и два примера за 
решавање. 
Бројање фонема у речима: Деци је представљено 10 слика. Десно од сваке слике 
нацртана је хоризонтална линија на којој су деца требала да означе број фонема у речи 
која је представњена сликом са малом вертикалном линијом за сваку фонему (нпр. 
book-три вертикалне ознake). Укупно је било 10 задатака, а деца су добијала по 1 поен 
за сваки који је успешно решен. 
Упоређивање дужине речи: Деци су представљене по две речи различите 
фонолошке дужине, а деца су требала да одреде која је реч дужа. Овај део процене је 
обухватао пет пари слика, и деца су укупно могла да освоје 5 поена на овим задацима. 
Пре почетка решавања добила су два примера, као и детаљна упутсва за решавање. 
Процена способности анализе речи: У овим задацима се од деце захтева да 
наведу од којих се све фонема састоји задата реч. Речи су представљене сликама, и све 
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речи су биле добро познате деци из свакодневног живота. Овај суптест је обухватао 5 
задатака, тако да су деца могла да остваре максимум 5 поена.  
Програм за подржавање развоја фонолошких способности: Након прве процене 
фонолошких способности, уследио је период тренинга у трајању од 8 месеци. Програм 
је био пажљиво структуиран и обухватао је различите задатке анализе и синтезе 
гласова у речима. На основу ранијих сазнања, познато је да су анализа и синтеза од 
великог значаја и важан корак у учењу читања. Задаци су били груписани по 
категоријама, према тежини. Сви задаци су реализовани кроз игру и на занимљив 
начин.  Након 8 месеци, поново су процењене фонолошке способности деце истим 
суптестовима као и приликом прве процене. Ово истраживање је подразумевало и 
контролну групу деце која нису била обухваћена овим програмом. 
Резултати. Резулати ове судије показују да су деца која су била обухваћена 
овим програмом остварила значајно боље резултате у односу на прво тестирање. 
Контролна група деце која није била обухваћена овим програмом је показала доста 
скромнији развој фонолошке свесности у истом периоду развоја. 
Међутим, у овој студији није била обезбеђена контрола учесталости примене 
овог програма, тако да није могуће извести закључак како различите количине и 
учесталост тренинга утичу на развој фонолошких способности. Међутим, резултати 
ипак јасно показују да је до извесног побољшања дошло, као и да је програм имао 
снажан утицај на развој фонолошке свесности код предшколске деце. Лундберг са 
сарадницима (Lundberg et al., 2012) наводи да је фонолошка свест врло подесива и 
изменљива. Изгледа да на то утичу рани интензивни и чести тренинзи, што указује на 
то да више вежбања даје веће перформансе. Стварање и имплементација  програма за 
подстицање и подржавање развоја фонолошке свесности детаљније ће бити обрађени у 
наредном поглављу овог рада. 
Разлике у постигнућима између дечака и девојчица: 
Пронађено је и да постоје значајне разлике у постигнућима на тестовима између 
дечака и девојчица. Девојчице су постигле боље резултате и приликом првог 
тестирања, али и приликом друге процене. Предност девојчица у односу на дечаке се 
не може објаснити само у чисто биолошком смислу. Јасна предност девојчица у односу 
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на дечаке могла би бити приписана разликама у раном подстицању релевантних 
језичких функција. 
Утицај социо-економског статуса на развој фонолошке свесности: 
У овом истраживању је такође утврђено и да постоји корелација између социо-
економског статуса и постигнућа на тестовима за процену фонолошких способности. 
Деца која су била у неповољном социо-економском окружењу су показала 
слабије резултате на суптестовимаа од деце која су потицала из породица са већим 
социо-економским статусом. Резултати указују на критичну важност стимулације у 
кућном окружењу за развој фонолошке свесности.  
До сличних резултата везаних за социо-економски статус, дошли су и други 
аутори, као нпр. Лониган (Lonigan, 2004), који је у свом истраживању показао да деца 
прешколског и раног школског узраста, која потичу из породица са нижим примањима, 
као и она чији родитељи имају мање образовања показују ниже способности 
фонолошке свести у односу на имућније вршњаке.  
Тренутна теорија сугерише да су ове друштвене класне разлике у раним 
фонолошким способностима вероватно повезане са  језичким окружењем деце и 
развојем вокабулара. Овакви налази сугеришу да је подучавање о фонолошкој свести 
посебно критично за предшколску децу која потичу из породица са нижим социо-
еконосмким статусом, јер се на тај начин затвара јаза у образовним постигнућима за 
децу која одрасту у условима сиромаштва. Деца која потичу из породица са нижим 
социо-економским статусом можда нису довољно изложена окружењу које им помаже 
да обрате пажњу на структурне карактеристике језика (Lonigan, 2004). 
Аустралијски научници (Holm and Dodd, 1999) су се такође бавили 
испитивањем развоја фонолошке свесности код деце предшколског узраста, 
испитивањем  утицаја социо-економског статуса на развој фонолошке свесности, као  и 
испитивањем разлика код дечака и девојчица у развоју фонолошке свесности. 
 Узорак. Узорак је чинило 57 деце, од тога 29 девојчица и 28 дечака. Сва деца су 
била нормалног развоја без присуства језичких поремећаја. Деца су била узраста од 46 
до 58 месеци, просечне старости 52, 3 месеца. Подељена су у две групе на основу 
узраста, тако да је прву групу чинило 26 деце старости између 46 и 51 месеца, а другу 
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групу 31 дете старости од 51 до 58 месеци. Деца су била подељена у две групе и на 
основу социо-економског статуса, где је двадесет  шесторо деце потицало из породица 
више средње класе, а њих тридесет једно из радничке класе.  
Инструменти. Процена је обухватала: задатке сегментације речи на слогове, 
задатке римовања, задатке алитерације, задатке изолације фонема, задатке 
сегментације речи на фонеме. Време тестирања је трајало укупно 60 мин за свако дете, 
а сва деца су тестирана индивидуално. Деца су пре решавања добила детаљна упутсва 
за решавање свих задатака.  
Задаци сегментације слогова. Овај део процене је обуватао 12 ајтема. Од деце 
се захтевало да поделе дате речи на слогове ударајући дланом о длан за сваки слог.  
Ајтеми су обухватали речи ниске фреквентности, састављене од два слога, три слога, 
четири слога и пет слогова. Пошто је истраживање рађено на енглеском говорном 
подручју, речи које су биле коришћене у процени биће дате у изворном облику. Речи 
које су коришћене у процени биле су: 1. Agility; 2. Derelict; 3.Abyss  4. Periodical 5. 
Magnitude 6. Elaboration;  7. Chaos;  8. Bacteria;  9. Ego; 10. Panorama; 11. Joviality; 12. 
Perception. 
Задаци римовања. Пре решавања задатака, испитивач је деци дао детаљна 
упутсва и примере различитих речи које се римују. Речи су биле представљене 
сликама. Деци су као вежба дате 4 речи WALL, FALL, BALL, CAT, од којих је дете 
требало да изабере једну која звучи другачије у односу на остале 3. Затим је деци тад 
још један пример FEET – MEAT – SEAT – KEY. Деца су такође добила упутсва да 
обрате пажњу на то шта је исто у речима које се римују. Речи су затим биле само 
усмено презентоване без слика, а деца су такође требала од 4 понуђене одаберу једну 
која се не римује са осталим, као пример дате су речи: – SUN – ONE – HAT – GUN.  
Након неколико примера, када су деца разумела шта се од њих очекује, уследила је 
процена. Задаци за процену су обухватали следеће ајтеме: 1. Rake, snake, cake, corn 2. 
Car, jar, fan, star 3. Clock, sock, rock, cat 4. Bed, shoe, head, bread 5. Key, bow, pea, tree 6. 
Kite, chair, hair, bear 7. Clown, car, town, down 8. Pie, tie, toe, sky 9. feet, frog, log, dog 10. 
Swing, ring, wing, sun 11. Hose, bat, cat, rat 12. Rose, nose, clock, hose. 
Задаци алитерације. Ови задаци се користе за процену способости деце да 
идентификују речи које имају исти почетни сугласник. Деца су добила упутсвo да 
обрате пажњу на почетни глас у датим речима којих је било 4. У овим задацима се од 
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деце захтевало да одаберу једну реч која не почиње истим гласом као остале 3 речи. 
Деци су најпре дати примери презентовани сликама LEAF – LIGHT – LAKE – DOG, а 
затим и примери који су усмено презентовани  HEAD – HOUSE– BIRD – HAT, а затим 
је уследила процена способности алитерације. Све стимулус речи су усмено 
презентоване. Ајтеми који су били заступљени у овом делу процене били су: 1. Duck, 
door, dog, cake 2. Pig, bike, pin, pea 3. Table, balloon, turtle, toothbrush 4. Feet, key, kite, 
corn 5. Fish, feet, fork, boat 6. Hat, sun, sock, seat 7. Cage, cup, sun, cow 8. Bone, bed, cup, 
boat 9. Baby, button, hammer, balloon 10. Kangaroo, telephone, coathanger, camera 11. 
Elephant, bananas, butterfy, bicycle 12. Book, bird, ball, leaf. 
Задаци изолације почетне фонеме. Ови задаци су обухватали 12 ајтема у којима 
се од деце захтевало да издвоје почетни глас у речима. Испитивачи су деци дали најпре 
примере, а када су били сигурни да су деца разумела шта се од њих очекује уследила је 
процена. Као стимулус речи, које су усмено презентоване, коришћене су: 1. Fish 2. 
Elephant 3. Spoon 4. Turtle 5. Cake 6. Flower, 7. Chair 8. Shoe 9. Plane 10. Lion 11. Mouse 
12. Igloo. 
Задаци сегментације фонема. Ови задаци обухватају 12 ајтема, којима се 
процењује дечја свест о фонемама. Од деце се захтевало да поделе дате речи на 
фонеме. Као стимулус речи коришћене су: 1. Car 2. Rabbit  3. Inside  4. Lady 5. Stand  6. 
Eat 7. Shoe  8. Hand 9. Okay  10. Spoon  11. Star 12. Cake. 
Резултати. Најбољи резултати били су присутни на задацима сегментације 
слогова. Процентуална заступљеност тачнх одговора износила је 61,1%. На основу 
наведених резултата, закључено је да су деца на испитиваном узорку, старости од 46 до 
58 месеци, развила свест о слоговима, што потврђује и резултате других истраживања 
и подржава теорију према којој се свест о слоговима развија најраније и представља 
једну од првих фаза у развоју фонолошке свесности (Stanovich, 1992).  
Такође, деца су развила и свест о рими и способност алитерације. На задацима 
римовања, било је заступљено 40,4% тачних одговора, а на задацима алитерације 
36,2% тачних одговора. Просечна постигнућа показују да је способност алитерације 
слабије развијена од способности римовања.  
Постигнућа на задацима изолације фонеме су била изузетно променљива, од 0 
до 100% тачних одговора. Просечна заступљеност тачних одговора на овом задатку 
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изосила је 40%.  Слични резултати забележени су и у другим истраживањима (Yopp, 
1988; Lundberg et al., 1988) у оквиру којих су петогодишњаци остварили просечно 
постигнуће од 59% тачних одговора односно у оквиру којих су предшколска деца 
млађег узраста остварила просечно постигнуће од 9% тачних одговора.  
Резултати показују да деца на овом узрасту још увек немају развијену свест о 
фонемама. Постигнућа на задацима сегметнације речи на фонеме показују да су ови 
задаци за децу били изузетно тешки, а ни једно дете није остварило постигнуће од 
100% тачних одговора. Процентуална заступљеност тачних одговора износила је 
17,2%. Неки истраживачи (Fox and Routh 1974; Lundberg et al., 1988; Catts, 1991) тврде 
да су задаци сегментације фонема превише тешки за децу предшколског узраста. 
Утицај узраста на постигнућа на задацима за процену развоја фонолошке 
свесности: 
Пошто су аутори овог истраживања желели да испитају и утицај узраста на 
развој фонолошке свесности, поређени су резултати млађе (46-51 месец) и старије 
групе деце (52-58 месеци).  
Постигнућа млађе групе деце (46-51 месец) на задацима за процену фонолошке 
свесности: 
 Деца су најбоља постигнућа остварила на задацима сегментације слогова, са 
процентуалном заступљеношћу тачних одговора од 55,6%. На задацима римовања, 
деца су остварила 39,3% тачних одговора. Нешто лошији резултати били су присутни 
на задацима алитерације, на којима је процентуално било заступљено 25,6% тачних 
одоговра, и на задацима изоловања почетне фонеме са 23,4% тачних одговора. Деца су 
најлошије резултате остварила на задацима сегментације речи на фонеме, на којима је 
постигнуто само 8% тачних одговора. 
Постигнућа старије групе деце (52-58 месеци) на задацима за процену 
фонолошке свесности: 
Најбољи резултати били су присутни на задацима сегментације речи на слогове, 
са процентуалном заступљеношћу тачних одговора од 64,9%, док су најлошији 
резултати постигнути на задацима сегментације фонема, на којима је остварено 24,9% 
тачних одговора. Добри резултати били су присутни и на задацима изолације фонеме, 
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са 54,6% тачних одговора. На задацима алитерације, процентуална заступљеност 
тачних одговора износила је 45%, а на задацима римовања 41,3%. 
На основу добијених резултата јасно је показано да развој фонолошке свести 
корелира са годинама. Установљено је да је узраст у корелацији са постигнућима на 
следећим задацима: задацима алитерације, изолације фонеме и задацима сегментације 
фонема. Док на осталим задацима није пронађена повезаност са узрастом деце. Ови 
налази подржавају хипотезу да се фонолошка свест развија с годинама и да старија 
деца имају боље развијену субсилабичну и фонемичку свест. Такође, у овом 
истраживању се наводи  да је на постигнућа на задацима изоловања фонеме утицала 
структура слога. Посебно сколна грешкама су била 3 ајтема унутар задатка изолације 
фонема, јер су имала сугласничке кластере у почетној позицији речи. На овим 
ајтемима деца су производила читав кластер, што говори у прилог томе да свест о 
фонемама још увек није развијена. Кластер је посматран као једна цела кохезивна 
јединица, а не како би требало, као две комбиноване фонеме. На основу детаљније 
анализе врсте грешака може се закључити да су само старија деца била у стању да 
изолују фонему у оквиру ајтема који су подразумевали консонатске кластере. Учинак 
на задатку сегментација фонема пружио је додатне доказе о томе да већина деце није 
развила фонемску свест. 
Аутори Холм и Дод (Holm and Dodd, 1999)  су желели да испитају и утицај 
социо-економског статуса на развој фонолошке свесности.  
Постигнућа деце нижег социо-економског статуса: 
Деца нижег социо-економског статуса су најбоље резултате остварила на 
задацима сегментације речи на слогове, са 50,6% тачних одговора. На осталим 
задацима били су присутни слабији резултати. Процентуална заступљеност тачних 
одговора на задацима римовања износила је 32,5%, на задацима алитерације 29,3%. 
Слабији резултати били су присутно на задацима изолације фонеме, на којима је 
забележено 11,4% тачних одговора. Најслабији резултати били су присутни на 
задацима сегментације речи на фонеме, са процентуалном заступљеношћу тачних 
одговора од 4,3%. 
Постигнућа деце вишег социо-економског статуса: 
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Најбољи резултати забележени су на задацима сегментације речи на слогове, 
где је процентуална заступњеност тачних одговора износила 72%. Добри резултати 
регистровани су и на задацима изолације фонеме, на којима је забележено 70,4% 
тачних одговора. На задацима римовања деца су постигла 48,5% тачних одговора. На 
задацима алитерације је забележено 43,2% тачних одговора. Најслабији резултати 
остварени су на задацима сегментације речи на фонеме, у оквиру којих је 
процентуална заступљеност тачних одговора износила 30,5%. 
Ови резултати показују да су деца вишег социо-економског статуса остварила 
боља постигнућа на задацима за процену фонолошке свесности. Холм и Дод (Holm & 
Dodd, 1999) наводе да деца из радничке класе развијају говор и језик спорије и са 
већом учесталошћу поремећаја него код деце из породица средње класе. Сматрају да су 
разлике последица нижег социо-економског статуса, односно недостатка окружења  
које је подстицајно за учење и развој говора и језика, тако да деца добијају мање 
повратних информација и подстицаја. Сматра се да родитељи деце нижег социо-
економског статуса не подстичу децу да  учествују у активностима које фокусирају 
пажњу детета на структурне карактеристике језика, док родитељи вишег социо-
економског, нарочито они факултетски образовани,  деци обезбеђују адекватно 
стимулативно окружење усмерено на структурне карактеристике језика, а такође и 
више пажње посвећују и читању прича са децом. Дакле, као главни узрок разлика 
између постигнућа деце нижег и вишег социо-економског статуса сматра се недовољно 
стимулативно окружење у коме одрастају. 
Разлике у постигнућима између дечака и девојчица: 
У наведеном истраживању су такође била поређена постигнућа дечака и 
девојчица на свим задацима за процену фонолошке свесности. Анализом података 
дошло се до закључка да не постоје разлике између половима у постигнућима на 
наведеним задацима, и дечаци и девојчице су остварили просечна постигнућа у складу 





3. Програми за подстицање и подржавање развоја фонолошке       
свесности 
 
Многи страни аутори су се бавили стварањем програма који ће омогућити 
подржавање и подстицање развоја фонолошке свесности, код деце на предшколском 
узрасту, као и ипмлементацијом тог програма и проучавањем ефеката који тај програм 
има на развој фонолошких способности. 
Деца који одрастају у стимулативном окружењу улазе у школу са напредним 
разумевањем концепата који су у основи читања (Foy and Holm, 2003). 
Станович (Stanovich, 1992) истиче значај окружења за развој фонолошке 
свесности, наводећи да се деци морају пружити одговарајући подстицаји и искуства 
током раног детињстава како би се спречио развој потешкоћа са читањем.   
Од великог је значаја подржати развој фонолошке свесности у оквиру 
свакодневних активности у предшколским установама. Неопходно је обезбедити јасна 
упутства о фонолошкој свести свакодневно, што је веома важно за сву децу 
предшколског узраста, а нарочито за децу са ограниченим могућностима језичке игре 
код куће, или ону која су у ризику  од каснијих сметњи у способности читања. Веома је 
важно спровођење структуираних, добро планираних и смислених активносоти, које 
помажу деци да активно развију фонолошку свесност. Активности морају бити 
усредсређене на оне способности које су стечене током предшколског периода, што 
укључује развој свесности о рими, алитерацију, способност спајања, сегментације, с 
тим што је потрено кренути од већих језичких јединица, као што су речи и слогови ка 
мањим-фонеме (Pullen & Justice, 2003). 
Пулен и Џастис (Pullen & Justice, 2003) истичу да родитељи и наставници у 
предшколским установама имају веома важну улогу у обезбеђивању окружења које ће 
подстаћи и подржати развој фонолошке свесности, тако што ће се активности које 
подржавају развој фонолошке свесности интегрисати у свакодневне активности код 
куће и у предшколским установама. Од великог је значаја да родитељи искористе 
предшколски период као критични период за развој фонолошке свесности, како би 
деци обезбедили несметан каснији развој способности читања. 
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Захваљујући сазнањима о важности и релевантности фонолошке свесности за 
развој способности читања, бројни аутори су се фокусирали на стварање програма за 
подржавање и подстицање развоја фонолошке свесности на предшколском узрасту. 
Ови програми имају за циљ да на одговарајући начин обезбеде, подстакну и подрже 
развој фонолошке свесности, како код деце типичног развоја, тако и код деце  која 
испољавају дефиците у области развоја фонолошких способности. 
Према мишљењу аутора Филипса и сарадника (Philips et al., 2008) постоји 
неколико кључних елемената за подстицање развоја фонолошке свесности. Они 
укључују:  секвенцирање, моделирање и објашњавање задатка, као и пружање 
корективних повратних информација. Секвенцирање се односи на планирање 
редоследа активности, што подразумева редослед од већих ка мањим језичким 
јединицама (римовање, речи, слогови, фонеме). 
У ствари, емпиријски подржане методе подучавања ослањају се на врло 
конзистентне, али кратке и интерактивне активности које не трају дуже од  15 минута 
дневно (Ehri et al., 2001; према Philips, 2008). На овај начин, активности за развој 
фонолошке свесности се могу једноставно интегрисати у наставни план и програм 
предшколске деце. 
Америчка ауторка Канингам (Cunningham, 1990) је спровела студију која се 
бави проучавањем развоја фонолошких способности код деце предшколског узраста и 
деце првог разреда, али у наставку текста, с обзиром на тему рада, биће приказани 
поступци у процени само код деце предшколског узраста. Ауторка Канингам 
(Cunningham, 1990) се у овој студији бави и проучавањем ефеката програм за 
подстицање развоја фонолошких способности. 
Узорак. Узорак у овој студији је чинило четрдесет двоје предшколске деце, од 
тога 20 дечака и 22 девојчице. Узраст деце се кретао од 64 до 77 месеци. Деца су 
тестирана два пута, са размаком од пет месеци. Између два тестирања је обављен 
„тренинг― фонолошке свесности у трајању од 10 недеља.   
Инструменти. Процена је обухватала задатке за процену способности 
елиминације фонема, препознавања риме и дискриминације фонема.  Сва деца су 
тестирана индивидуално, а време тестирања је просечно трајало од 10 до 20 минута.  
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Процена способности елиминације фонема: Испитивачи су најпре деци дали 
детаљна објашњења и примере за сваки тип задатака. Деци је објашњено да уколико из 
неких речи избаце први глас, добијају нову реч. Речи које су дате као пример биле су 
cat, tend, cape. На пример, уколико из речи CAT избаце C добијају реч AT. Након тога, 
када су деца разумела захтев следило је решавање задатака, који су обухватали 
следећих 10 речи: pink, man, nice, win, bus, pitch, told, car, hit, pout. Први глас у свим 
речима је био консонант.   
 Процена способности дискриминације фонема: За процену је коришћен је 
Lindamood Auditory Conceptualization Test (Lindamood & Lindamood, 1979). Овај део 
теста обухвата процену способности разликовања једног гласа од другог, као и 
способност да се опажа број и редослед гласова унутар одређених речи. За означавање 
различитих гласова користиле су се коцкице различитих боја. Пре процене, било је 
неопходно да испитивач утврди да ли дете разуме концепт исто-различито, лево-
десно, прво-последње. Поступак је изгледао тако да испитивач чита гласове, слогове и 
речи/псеудоречи, а деца треба да ређају коцкице у ред са лева на десно, и уколико чују 
различите гласове да ређају коцкице различите боје, а уколико чују исте да ређају 
коцкице исте боје. Дакле, деца су требала да визуелно представе гласове 
речи/псеудоречи, користећи коцкице. У првом делу, било је потребно да деца 
представе коцкицама изоловане гласове, овај део је имао 16 задатака. Нпр. / s / s / t / 
или /p/m/. Другио део задатака почиње изолованим гласом као што је / а /, а затим се  
тражи од детета да представи / а / p /,  / p / а / и тако даље увећавајући број фонема у 
псеудоречима све  до псеудоречи која се састоји од 6 фонема. 
Процена способности препознавања риме: За процену су коришћени задаци 
које су конструисали Бредли и Брајант (Bradley and Bryant, 1978).  Овај део теста је 
обухватао задатке у којима су се упоређивали почетни, медијали и завршни гласови у 
речима. Било је потребно пре свега да испитивач утврди да ли дете може да задржи у 
меморији 3 речи. Испитивач је затим читао по три речи, две речи од три су се 
римовале. Деца су требала да понове ону реч која се није римовала са остале две. 
Пример неких речи rock/tack/sock. Испитивачи су најпре дали неколико примера деци, 
а након тога се прешло на решавање задатака. Речи су биле подељене у три групе, а 
свака група је подразумевала 6 задатака, односно деца су у свакој групи требала да 
одаберу по 6 речи које се нису римовале дакле, укупно 18 речи. Прва група речи 
подразумевала је упоређивање почетног дела речи, друга група упоређивање завршног 
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дела речи, а трећа средишњег дела речи. Деца су при читању сваке групе речи добила 
упутство да обрате пажњу на почетни, завршни или средишњи део речи, у зависности 
од тога о којој се групи речи се радило.  
Програм за подстицање и подржавање развоја фонолошке свесности. Овај 
програм је трајао укупно десет недеља. Након  пете недеље уследила је пауза у трајању 
од две недеље, после чега је настављено са програмом.  Програм је обухватао сесије 
које су се су се одвијале у малим групама од четири до пет ученика два пута недељно. 
Време трајања сваке сесије било је  отприлике 15 до 20 мин. Сви задаци који се се 
спроводили у овом програму су били усмерени на стицање и равој фонолошке 
свесности.  
Акценат је био на задацима сегментације и спајања, јер су према мишљењу 
ауторке Канингам (Cunningham, 1990)  управо ове две функције најуже повезане са 
способношћу читања. Деца су најпре добила задатке који су подразумевали да наведу 
од којих се све речи састоје дате реченице, а након тога су уследили задаци 
сегментације речи. На почетку програма, деци је најпре кроз примере објашњено да се 
веће језичке јединице могу поделити на мање, односно да се реченица може поделити 
на речи, а свака реч може поделити на слогове и фонеме као и да се са њима може 
манипулисати. 
 Дакле, основу програма су чинили задаци анализе и синтезе. Овај програм је 
подразумевао принцип од једноставног ка сложеном, тако да су на почетку коришћене 
једноставне једносложне речи, да би се постепено уводиле компликованије речи са 
више слогова. Како би деци било лакше да манипулишу фонемама коришћене су 
дрвене коцкице, тако да је свака коцкица представљала једну фонему.  
Филипс и сарадници (Philips et al., 2008) наводе да су управо задаци који су 
подржани визуелним реквизитима посебно погодни за децу предшколског узраста, јер 
се на тај начин не оптерећује меморија детета, и деца на овај начин могу лакше 
схватити да се неке веће језичке јединице могу поделити на мање, а такође је 
омогућена и једноставнија манипулација језиким јединицама. 
У почетним задацима за подстицање и подржавање развоја фонолошке 
свесности, деца су  требала да дате речи представе коцкицама, тако да свака коцкица 
означава глас у речи. Програм је најпре обухватао задатке сегментације, прво задатке 
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сегментације првог гласа, затим последњег и медијалног. Потом је програм 
подразумевао задатке синтезе. Почетни глас у речи је био издвојен од осталог дела 
речи, а деца су требала да споје почетни глас са остатком речи, као и да наведу која се 
реч на тај начин добија. Затим су након тога последњи гласови у речима били одвојени 
од остатка речи, а деца су требала да споје издвојени последњи глас са остатком дела 
речи, и да такође наведу која се реч добија. Током програма који је трајао 10 недеља, 
задаци су посебно постајали сложенији, обухватајући све дуже и компликованије речи. 
Деца су добила и објашњење о важности, значају и корисности сваког задатка, а такође 
је истицан и значај и вредност саме фонолошке свесности. 
Резултати. Упоређиване су фонолошке способности деце предшколског 
узраста која су била обухваћена програмом за стимулацију и подстицање развоја 
фонолошке свесности, са фонолошким способностима деце првог разреда, која у 
предшколском периоду нису била обухваћена оваквим програмом. Такође, 
упоређивани су и фонолошке способности деце предшколског узраста која нису била 
обухваћена овим програмом, са фонолошким способностима деце првог разреда која 
такође нису била обухваћена програмом. Резултати показују да су деца која су била 
обухваћена програмом за подстицање развоја фонолошких способности постигла 
значајно боље резултате на чак 3 задатка за процену фонолошке свесности.  
Ауторка Канингам (Cunningham, 1990) наводи да боља постигнућа не би била 
присутна тј. да фонолошке способности не би биле развијене у тој мери без подстицаја 
околине. Контролна група предшколаца, која није била обухваћена програмом није 
остварила боље резултате од деце првог разреда на истим задацима за процену 
фонолошких способности. Дакле, након одређеног доба, програми за подстицање и 
подржавање развоја фонолошких способности могу бити критичнији за развој 
фонолошке свесности него развојни ниво детета (Cunningham et al., 1990). 
Филипс са сарадницима (Philips et al., 2008) тврди да деца и одрасли људи када 
говоре могу више обраћати пажњу на значење речи него на гласовну структуру речи, 
што на неки начин може представљати баријеру за развијање фонолошке свесности. 
Такође, наводи и да је из тог разлога врло значајан и кључан рани фокус на развој 
фонолошке свесности, тако да се деца на предшкослком узрасту подучавају задацима 
којима се подржава и подстиче развој фонолошке свесности, јер би се на овај начин 
могли избећи каснији проблеми у развоју способности читања. 
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Резултати ове студије јасно показују показују и да је фонолошка свесност 
узрочно повезана са постигнућима у способности читања у почетним фазама развоја 
читања. Подстицање развоја фонолошких способности на раном узрасту, доводи до 
побољшања способности читања. Ова студија, као и бројне друге, доказују значај 
фонолошке свесности за равој способности читања. 
Дакле, неопходно је спроводити пажљиво планирани предшколски програм, 
усмерен на подстицање развоја фонолошких способности, како би се избегли 
потенцијални проблеми који се касније могу јавити приликом стицања способности 
читања. Врло је важно обезбедити ниво фонолошке свести који је довољно висок да 
удовољи захтевима читања. 
Још једно истраживање које потврђује позитивне ефекте стимулативног 
окружења јесте истраживање аутора Харпера (Harper, 2011). 
Харпер (Harper, 2011) се бавио испитивањем развоја фонолошке свесности и 
способности римовања код деце на предшколском узрасту. 
Узорак. Узорак је чинило двадесеторо деце, просечне старости 3 године, од тога 
11 девојчица и 9 дечака. Истраживање је обухватало и експерименталну и контролну 
групу деце.  
Инструменти. Као инструменти процене у овој студији коришћени су: Nursery 
Rhyme Completion Statements (Harper, 2008) и Phonological Awareness Literacy Screening 
for Preschool (PALS) (University of Virginia, 2004). 
Nursery Rhyme Completion Statements (Harper, 2008): 
Овај тест се састојао од 10 сличица које су предстваљале дечје добро познате 
песмице, а од деце се захтевало да именују сличице, односно да наведу о којој песмици 
се ради. Дакле, овим тестом се процењивало познавање песмица од стране деце. 
Phonological awareness literacy screening for preschool (PALS): 
Задаци идентификације почетне фонеме: У оквиру ових задатака од деце се 
захтевало да открију и наведу почетне гласове у речима. Деци су адутивино 
презентоване речи а од њих се захтевало да их понове и наведиту почетни глас у њима. 
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Деци су најпре дата детаљна упутства за решавање, као и два примера за вежбање, а 
након тога су уследили задаци процене, којих је укупно било 10. 
Задаци римовања: Овим задацима је процењивана способност препознавања 
риме. Деци су презентоване по 3 речи, од којих су се 2 римовале (нпр. cat, bat, rap). Од 
деце се захтевало да од три понуђене речи, одаберу и наведу две речи које се римују. 
Укупно је било десет задатака овог типа. Пре решавања задатака, деца су добила два 
примера како би испитивачи били сигурни да су деца разумела упутства. 
Задаци римовања (песмице): Испитивач је читао деци одељак песмице, а затим 
је уследила пауза, а од деце се захтевало да наставе, односно да наведу тачну завршну 
реч те песмице (нпр. Jack and Jill went up the____________hill). 
Тренинг фонолошке свесности: 
Тренинг фонолошке свесности је спроведен са експерименталном групом деце 
(Н = 11). Ова деца су добили експлицитна упутства о десет песмица. Упутства су 
подразумевала различите стилове учења, укључујући визуелни, аудитивни, тактилно-
кинестетички и разне практичне активности које су дизајниране да побољшају 
способност римовања. Визуелне активности су укључивале употребу постера, књига, 
слика које илуструју различите песмице. Аудитивне  активности су укључивале 
слушање, рецитовање  и певање песмица. Кинестетичке активности су подразумевале 
драматизацију дечјих песмица уз помоћ реквизита, лутки и једноставних костима. 
Овај тренинг фонолошке свести спроводио се 15-20 минута једном недељно у 
периоду од десет недеља.  
Резултати. Харпер (Harper, 2011) је желео да испита да ли тренинг за 
подстицање развоја фонолошке свесности, може довести до бољих постигнућа на 
тестовима за процену фонолошке свесности. Поређена су постигнућа деце из 
експерименталне групе која су била обухваћена тренингом, са постигнућима деце из 
контролне групе која нису била обухваћена тренингом фонолошке свесности. 
Постигнућа експерименталне групе:  
На  тесту Nursery Rhyme Completion Statements, деца су у оквиру првог 
тестирања, пре тренинга  остварила просечно постигнуће од 5,64 тачних одговора од 
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могућих 10, док је у оквиру другог тестирања, након тренинга, просечан број тачних 
одговора износио 9,45 од могућих 10.  
На тесту Phonological Awareness Literacy Screening for Preschool (PALS) 
регистровано је при првом тестирању, пре тренинга просечно 11,45 тачних одговора од 
максималних 30, док је на другом тестирању регистровано просечно 16,55 тачних 
одговора од могућих 30. 
Након обуке, највећа побољшања постигнућа регистрована су на задацима 
препознавања риме, а најмање на задацима идентификације почетне фонеме. Задаци 
који укњучују идентификацију појединачних фонема, обично су претешки за децу овог 
узраста (Bryant & Goswarmi, 1987). 
Постигнућа контролне групе:  
На  тесту Nursery Rhyme Completion Statements деца су у оквиру првог 
тестирања, пре тренинга остварила просечно постигнуће од 3,33 тачна одговора од 
могућих 10, а у оквиру другог тестирања регистровано је просечно 3,54 тачних 
одговора. 
На тесту Phonological Awareness Literacy Screening for Preschool (PALS) 
просечно постигнуће је износило 7 тачних одговора на првом тестирању, а на другом 
тестирању након тренинга просечно постигнуће је износило 8,77 тачних одговора од 
могућих 30.  
На основу анализе података закључује се да у оквиру контролне групе деце нису 
пронађене статистички значајне разлике у постигнуђима на првом и другом тестирању, 
односно пре и након тренинга фонолошке свесности. Међутим, резултати 
експерименталне групе деце показују постојање статистички значајне разлике између 
постигнућа пре и након тренинга фонолошке свесности. Резултати показују да је 
експериментална група постигла значајно веши резултат након фонолошке обуке. 
 Међутим, Харпер (Harper, 2011) сматра да ово повећање постигнућа не мора 
нужно бити последица обуке, већ да може бити последица сазревања које су деца 
доживела током периода између два тестирања, у трајању од 10 недеља. Деца из 
контролне групе су слабије резултате постигла и на првом и на другом тестирању. Ове 
разлике у постигнућима између контролне и експерименталне групе, сматра да могу 
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осликавати разлике у стимулацији од стране окружења, односно разлике у подстицању 
развоја језичких способности од стране родитеља. Харпер (Harper, 2011) такође сматра 
да су деца из контролне групе мање била изложена језичким активностима, читању, 
играма речи у кућном окружењу. 
 Ова студија јасно показује да способност римовања помаже деци да изграде 
свест о гласовним обрасцима језика и игра важну улогу у дечјем језичком развоју и 
раном развоју писмености. Током слушања и рецитовања дечјих песмица деца 
развијају вештине које су критичне за развој ране писмености. Једна од најважнијих 
вештина је фонемичка свест или свест о појединачним гласовима који се зову фонеми 
који чине изговорене речи. Учење и рецитовање дечјих песмица деци може утицати на 
развој фонолошке осетљивости. На одређеном нивоу дете постаје свесно да различите 
речи и различити слогови се састоје од мањих сегмената, фонема. Деца која имају 
развијену осетљивост на риму почињу да шире то знање и на друге речи у различитим 
контекстима што на крају доприноси њиховој способности да читају и пишу (Bryant et 
аl., 1989). 
 Римовање и учење дечјих песмица деци помажу да развију позитиван став 
према учењу језика. Језички развој и развој писмености је олакшан када деца имају 
много могућности да користе језик у интеракцијама са одраслима (Harper, 2011). 
 Харпер (Harper, 2011) такође истиче да дечје песмице представљају занимљив и 
развојно примерени начин за млађу предшколску децу да чују, идентификују, 
манипулишу и експериментишу са гласовима језика. Веома је важно, поред осталог, да 
дечје песмице односно активности римовања буду заступљене у наставном плану и 
програму предшколске деце, јер се на тај начин обезбеђује језички богато окружење, а 
тиме и побољшава осетљивост на риме и фонеме, односно доприноси развоју 
фонолошке свесности. 
Свест о рими и алитерација одражавају плитке нивое фонолошке свести. 
Предшколска деца стичу плитку осетљивост на фонолошку структуру језика, што 
претходи и прераста у развој дубље осетљивости. На овај начин, свест о рими и 
алитерација може се посматрати као основа за касније постизање дубљих нивоа 
фонолошке свести. И рима и алитерација одражавају дечију способност да се 
субелексички фокусирају на фонолошку структуру говорног језика, односно да 
размотре гласовну структуру језика одвојено од значења (Pullen and Justice, 2003). 
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Рима и алитерација могу бити тешки појмови посебно за малу децу са слабим 
вештинама усменог језика или са ограниченим искуством усменог језика (Boudreau & 
Hedberg, 1999). За подстицање развоја потребне су експлицитне, понављане 
инструкције. Подстицање римовања треба започети лакшим задацима као што је 
препознавање риме и затим прелазити на теже задатке као што је генерисање риме. 
Исто важи и за способност алитерације.  
Лејн и Пулен (Lane & Pullen, 2002) предлажу у свом раду неке од активности 
које се могу користити за подстицање  способности римовања, алитерације, 
сегментације и спајања.  
Активности за подстицање римовања и алитерације: За подстицање римовања 
потребно је читати наглас песмице деци.  Наводе да се за подстицање римовања деци 
могу дати различите речи, а она треба да повежу оне које се римују. Потребно је дати 
упутство деци да обрате пажњу на средишњи и завршни део речи, због тога што се 
речи које се римују завршавају исто. Такође, као материјал се могу користити 
различите слике, или предмети (играчке) које дете треба да разврста тако да заједно 
групише предмете чији се називи римују. Активности за подстицање алитерације: 
потребно је подстаћи дете да одреди који су то почетни гласови у речима у датој 
реченици у којој све речи имају исти почетни глас (нпр. Peter Piper picked a peck of 
pickled peppers), затим стимулисати дете да од понуђених речи одабере две које имају 
исти почетни глас, а као материјале је могуће користити различите предмете и слике 
које је потребно разврстати према почетном гласу. 
Такође, неопходно је и спровођење активности и за подстицање и стимулацију 
способности сегментације и спајања, јер према мишљењу многих управо ове 
способности имају велики утицај на каснији развој способности читања.  
За подстицање способности сегментације гласовних јединица у реченицама и 
речима могу се користити различити помоћни предмети, као што су нпр. иснтрументи: 
удараљке, чинеле или ритам палице. Детету се прочита нека реченица, а од њега се 
захтева да удари удараљкама за сваку реч, затим за сваки слог у речи, а потом и за 
сваку фонему. Бројање перли је још једна активност која може бити корисна за 
подстицање и увежбавање сегментације. Потребно је да деца извоје онолико перлица 
колико има речи у реченици, слогова у речи или фонема. Активности је могуће 
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модификовати у зависности од нивоа фонолошке свести односно од тога како деца 
напредују у фонолошком развоју (Lane and Pullen, 2002). 
 За подстицање спајања се могу користити деци добро познате песмице, у 
оквиру којих ће се речи изговарати одвојено у деловима, а од деце се захтева да их 




 На основу података који су изнети у овом раду, може се закључити да се развој 
фонолошке свесности одвија интензивно на предшколском узрасту. Развој се одвија 
постепено. Већина аутора чије су студије наведене у овом раду, сматра да се развој 
креће од свести о већим језичким јединица ка мањим. Деца су на млађем узрасту 
успешнија на задацима римовања, на задацима на нивоу речи, на нивоу слогова, а 
касније на нивоу фонема. 
Још увек не постоје јасни докази о постојању полних разлика у погледу равоја 
фонолошке свесности. Према неким истраживањима девојчице су супериорније у 
погледу фонолошке свесности, а према неким не постоје разлике између полова. 
Већина аутора, али не сви, потврђује утицај узраста на постигнућа на тестовима 
за процену развоја фонолошких способности.  
У истраживањима која су рађена на нашем просотру, истиче се да на успешност 
на задацима утиче фреквентност речи, дужина, апстрактност, сложеност захтева.  
Слабија постигнућа на неким ајтемима показују да се развој који је започет у 
предшколском периоду наставља и  у школском периоду, као на пример развој 
способности елимицаије и супституције фонема. Способност гласовне анализе се 
развија пре способности гласовне синтезе, што потврђује утицај сложености захтева на 
успешност у решавању задатака. 
 Доказан је утицај развоја фонолошких способности на способност читања. 
Фонолошке способности утичу на успешност и развој способности читања, и из тог 
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разлога је неопходно на предшколском периоду обратити пажњу на развој свих 
елемената фонолошке свесности.  
Бројни програми за подстицање и подржавање развоја фонолошке свесности на 
предшколском узрасту су развијени и успешно се примењују. Ови програми су посебно 
корисни за децу која испољавају нижи ниво развоја фонолошке свесности, за децу која 
потичу из окружења са нижим социо-економским статусом, али су корисна и за 
унапређење и вежбање фонолошких способности и код деце типичног развоја. 
Дакле, неопходно је у предшколском периоду ставити акценат на развој 
фонолошке свесности, подржати и подстицати развој фонолошке свесности како би се 
избегле све евентуалне сметње везане за способност читања, а потом и школско 
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